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   Resumé	  Denne	  rapport	  beskæftiger	  sig	  med	  vækstparadigmet	  i	  Danmark.	  Den	  herskende	  diskurs	  i	  samfundet	  er,	  at	  økonomisk	  vækst	  er	  en	  nødvendighed	  for	  at	  opnå	  og	  bevare	  velfærd.	  Denne	  diskurs	  sætter	  projektet	  spørgsmålstegn	  ved.	  Gennem	  et	  interview	  med	  Henrik	  Jensen	  samt	  en	  analyse	  af	  Mankiws	  	  bog	  “Macroeconomic’s”	  har	  vi	  klargjort	  det	  mainstreame	  perspektiv	  på	  sammenhængen	  mellem	  økonomisk	  vækst	  og	  velfærd.	  Gennem	  et	  interview	  med	  Inge	  Røpke	  samt	  en	  analyse	  af	  Tim	  Jacksons	  bog	  “Prosperity	  Without	  Growth”	  har	  vi	  analyseret	  det	  økologisk	  økonomiske	  perspektiv	  på	  samme	  og	  udfra	  dette	  foretaget	  en	  dekonstruktion	  af	  det	  mainstreame	  perspektiv.	  Med	  denne	  dekonstruktion	  viser	  projektet	  at	  den	  herskende	  diskurs	  ikke	  er	  en	  objektiv	  sandhed	  og	  at	  der	  findes	  alternative	  perspektiver	  på	  sammenhængen	  mellem	  vækst	  og	  velfærd.	  	  	  	  Abstract	  This	  assignment	  revolves	  around	  the	  growth	  paradigm	  in	  Denmark.	  The	  dominant	  discourse	  in	  society	  is	  that	  economic	  growth	  is	  a	  necessity	  to	  achieve	  and	  maintain	  welfare.	  The	  project	  questions	  this	  discourse.	  Through	  an	  interview	  with	  Henrik	  Jensen	  and	  an	  analysis	  of	  Mankiws	  book	  "Macroeconomic's"	  we	  have	  clarified	  the	  mainstream	  perspective	  on	  the	  connection	  between	  economic	  growth	  and	  welfare.	  Through	  an	  interview	  with	  Inge	  Røpke	  and	  an	  analysis	  of	  Tim	  Jackson's	  book	  "Prosperity	  Without	  Growth",	  we	  have	  analysed	  the	  ecological	  economic	  perspective	  on	  the	  same,	  and	  based	  on	  this	  made	  a	  deconstruction	  of	  the	  mainstream	  perspective.	  With	  this	  deconstruction	  the	  project	  shows	  that	  the	  dominant	  discourse	  is	  not	  an	  objective	  truth	  and	  that	  there	  are	  alternative	  perspectives	  on	  the	  connection	  between	  growth	  and	  welfare.	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1.	  Indledning	  Denne	  opgave	  beskæftiger	  sig	  med	  vækstparadigmet	  i	  Danmark.	  I	  dette	  kapitel	  præsenteres	  først	  projektets	  problemfelt,	  herefter	  følger	  problemformuleringen	  samt	  en	  forklaring	  af	  denne.	  Efterfølgende	  findes	  et	  afsnit,	  der	  beskriver	  “hvad,	  hvorfor	  og	  hvordan”	  i	  forhold	  til	  den	  valgte	  problemstilling.	  Dette	  bliver	  efterfulgt	  at	  et	  projektdesign	  og	  til	  sidst	  begrebsafklaring	  og	  en	  afgrænsning.	  
1.1	  Problemfelt	  I	  vores	  problemfelt	  præsenteres	  problemstillingen	  vedrørende	  vækstparadigmet,	  og	  den	  samfundsmæssige	  relevans	  klargøres.	  	  Et	  stort	  emne	  på	  den	  politiske	  dagsorden	  handler	  i	  dag	  om,	  hvordan	  vi	  skaber	  mere	  vækst.	  Der	  sættes	  lighedstegn	  mellem	  vækst	  og	  velstand,	  og	  det	  betragtes	  som	  en	  nødvendighed,	  for	  at	  bevare	  det	  velfærdssamfund	  vi	  har.	  "Set	  over	  de	  sidste	  30	  år,	  så	  har	  væksten	  betydet,	  at	  vi	  er	  blevet	  dobbelt	  så	  
rige	  i	  materiel	  velstand.	  Men	  ser	  man	  samtidig	  på	  happyness-­‐indekset,	  så	  
kan	  man	  se,	  at	  vi	  ikke	  er	  blevet	  spor	  mere	  tilfredse	  med	  tilværelsen.	  Vækst	  
er	  blevet	  et	  automatsvar,	  om	  at	  vi	  skal	  bruge	  flere	  penge,	  men	  i	  det	  lange	  
perspektiv	  bliver	  vi	  ikke	  lykkeligere"	  (Kolby	  2012).	  Det	  er	  altså	  interessant	  at	  undersøge,	  hvorfor	  der	  er	  sådan	  et	  fokus	  på	  og	  ønske	  om	  vækst,	  når	  øget	  vækst	  ikke	  nødvendigvis	  gør	  befolkningen	  lykkeligere.	  ”I	  Europa	  og	  Nordamerika	  er	  produktionen	  så	  stor,	  at	  hvis	  den	  samlede	  
produktion	  blev	  fordelt	  nogenlunde	  ligeligt,	  så	  ville	  sult	  og	  materiel	  nød	  for	  
alle	  samfundsgrupper	  høre	  fortiden	  til”	  (Jespersen	  &	  Jensen	  2013:	  17).	  	  Ønsket	  om	  konstant	  vækst	  sætter	  et	  øget	  pres	  på	  jordens	  naturressourcer,	  og	  da	  ressourcerne	  er	  knappe	  og	  bliver	  sværere	  at	  fremskaffe	  er	  det	  problematisk,	  samtidig	  bliver	  konsekvenserne	  for	  miljøet	  større	  (Modvækst	  2013).	  Endvidere	  svarer	  en	  vækst	  i	  BNP	  ikke	  nødvendigvis	  til	  en	  vækst,	  der	  er	  til	  nytte	  for	  samfundet.	  Eksempelvis	  vil	  væksten	  i	  BNP	  stige,	  hvis	  flere	  kommer	  på	  sygehuset	  (Fedders	  2011).	  Som	  svar	  på	  den	  nuværende	  økonomiske	  krise	  er	  der	  stor	  enighed	  blandt	  politikere	  og	  mainstream	  økonomer	  om,	  at	  løsningen	  er	  vækst	  (Fedders	  2011).	  Men	  er	  vækst	  den	  eneste	  løsning	  på	  den	  nuværende	  krise?	  Bl.a.	  dette	  perspektiv	  gør	  vores	  problemstilling	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aktuel	  og	  relevant	  at	  beskæftige	  sig	  med.	  Når	  der	  er	  så	  mange	  problematikker	  forbundet	  med	  vækst,	  og	  vækst	  ikke	  nødvendigvis	  fører	  til	  en	  lykkeligere	  befolkning	  og	  mere	  velfærd,	  undrer	  vi	  os	  over,	  hvorfor	  der	  er	  sådan	  et	  kæmpe	  ønske	  om	  vækst,	  samt	  hvorvidt	  det	  er	  muligt	  at	  have	  et	  samfund	  med	  velfærd	  uden	  vækst.	  Vi	  ønsker	  altså	  at	  undersøge	  økonomisk	  væksts	  nødvendighed	  for	  velfærd,	  og	  om	  dette	  definitivt	  er	  gældende.	  Dette	  får	  os	  til	  at	  stille	  følgende	  problemformulering:	  
1.2	  Problemformulering	  
Hvorvidt	  er	  økonomisk	  vækst	  en	  nødvendighed	  for	  at	  opnå	  og	  bevare	  velfærd	  i	  dagens	  
Danmark?	  
1.2.1	  Problemformuleringsforklaring	  Vi	  stiller	  altså	  spørgsmålstegn	  ved	  den	  mainstreame	  opfattelse	  af,	  at	  vækst	  er	  en	  nødvendighed	  for	  velfærd,	  og	  igennem	  dette	  ønsker	  vi,	  at	  undersøge	  alternativer	  til	  hvordan	  velfærden	  kan	  bevares,	  men	  samfundet	  samtidig	  kan	  imødekomme	  det	  øgede	  pres	  på	  naturressourcer.	  Vi	  beskæftiger	  os	  med	  dagens	  Danmark,	  da	  problemstillingen	  først	  er	  relevant	  i	  et	  samfund,	  der	  har	  opnået	  et	  højt	  velstandsniveau.	  Vi	  forventer	  ikke	  at	  finde	  noget	  simpelt	  eller	  endegyldigt	  svar,	  men	  ønsker	  at	  forholde	  os	  kritisk	  til	  den	  nuværende	  diskurs	  og	  på	  den	  måde	  åbne	  op	  for	  andre	  mulige	  perspektiver.	  
1.3	  Hvad,	  hvorfor	  og	  hvordan	  Med	  udgangspunkt	  i	  John	  Andersen	  og	  Jørgen	  Elm	  Larsens	  artikel	  ”Hvad,	  hvorfor	  og	  hvordan”,	  vil	  vi	  i	  dette	  afsnit	  gennemgå	  de	  tre	  dele,	  og	  på	  den	  måde	  gøre	  projektet	  mere	  overskueligt.	  Projektets	  ”hvad”	  og	  ”hvorfor”	  leder	  ofte	  til	  ”hvordan”.	  Igennem	  de	  første	  to	  dele	  skulle	  man	  altså	  gerne	  kunne	  finde	  frem	  til,	  hvilke	  analyseredskaber	  og	  metoder	  der	  er	  mest	  hensigtsmæssige	  for	  det	  der	  ønskes	  undersøgt.	  Projektets	  ”hvad”	  handler	  om	  at	  præcisere	  hvad	  det	  er	  der	  ønskes	  undersøgt.	  ”Hvorfor”	  handler	  om	  at	  anskueliggøre,	  hvorfor	  ”hvad”’et	  er	  interessant	  at	  undersøge	  og	  dermed	  klarlægge	  erkendelsesinteressen.	  Dette	  leder	  til	  ”hvordan”,	  hvilket	  altså	  handler	  om,	  hvordan	  undersøgelsen	  skal	  udføres,	  hvilke	  metodetyper	  der	  skal	  benyttes	  osv.	  (Andersen	  &	  Larsen	  1995:	  37).	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1.3.1	  Hvad	  I	  projektet	  ønsker	  vi	  at	  undersøge,	  om	  økonomisk	  vækst	  er	  en	  forudsætning	  for	  velfærd.	  På	  den	  måde	  bliver	  det	  altså	  først	  et	  spørgsmål	  om,	  hvad	  velfærd	  er,	  for	  at	  kunne	  undersøge	  om	  det	  er	  afhængigt	  af	  vækst.	  Velfærd	  anser	  vi	  for	  at	  være	  en	  socialkonstruktion,	  og	  det	  kan	  derfor	  også	  ses	  fra	  flere	  perspektiver,	  og	  der	  kan	  derfor	  ikke	  findes	  et	  endeligt	  svar	  (jf.	  Socialkonstruktivisme	  s.	  7).	  Da	  selv	  spørgsmålet,	  om	  hvad	  velfærd	  er,	  er	  så	  komplekst,	  følger	  det	  også	  at	  spørgsmålet,	  om	  hvorvidt	  vækst	  er	  nødvendigt	  for	  at	  bevare	  velfærd	  i	  Danmark,	  er	  et	  meget	  komplekst	  spørgsmål,	  hvilket	  leder	  os	  til	  projektets	  ”hvorfor”.	  	  
1.3.2	  Hvorfor	  Netop	  kompleksiteten	  i	  hvad	  vi	  ønsker	  at	  undersøge,	  er	  en	  stor	  del	  af,	  hvorfor	  vi	  ønsker	  at	  undersøge	  dette.	  Begrebet	  vækst	  er	  konstant	  på	  den	  politiske	  dagsorden	  og	  virker	  i	  mange	  sammenhænge	  uomgåeligt,	  men	  hvorfor	  er	  vækst	  så	  ønskværdigt?	  Kan	  vi	  ikke	  have	  og	  bevare	  et	  velfungerende	  velfærdssamfund	  i	  Danmark	  uden	  økonomisk	  vækst.	  Ud	  fra	  den	  diskurs,	  der	  ligger	  i	  samfundet,	  virker	  det	  ikke	  sandsynligt,	  og	  derfor	  ønsker	  vi	  at	  stille	  os	  kritiske	  overfor	  denne	  diskurs,	  hvilket	  leder	  til	  vores	  problemformulering:	  
Er	  vækst	  en	  nødvendighed	  for	  at	  opnå	  og	  bevare	  velfærd	  i	  dagens	  Danmark?	  	  
1.3.3	  Hvordan	  Vi	  ønsker	  i	  projektet	  at	  dekonstruere	  den	  herskende	  diskurs,	  om	  at	  vækst	  er	  en	  nødvendighed	  for	  velfærd	  og	  på	  den	  måde	  åbne	  op	  for	  alternative	  perspektiver.	  Vi	  har	  valgt	  at	  analysere	  Mankiws	  bog	  ”Macroeconomics”	  og	  vores	  interview	  med	  økonom	  ved	  KU	  Henrik	  Jensen	  med	  henblik	  på	  at	  finde	  frem	  til,	  hvad	  den	  mainstreame	  økonomi	  mere	  detaljeret	  ser	  som	  sammenhængene	  mellem	  vækst	  og	  velfærd.	  Herefter	  vil	  vi	  analysere	  Tim	  Jacksons	  bog	  ”Prosperity	  without	  growth”	  og	  vores	  interview	  med	  økologisk	  økonom	  ved	  AAU	  Inge	  Røpke	  for	  at	  finde	  frem	  til,	  hvilke	  alternative	  perspektiver	  der	  kan	  være	  på	  sammenhængen	  mellem	  vækst	  og	  velfærd.	  Til	  sidst	  vil	  vi	  foretage	  en	  dekonstruktion	  at	  det	  mainstreame	  perspektiv	  ud	  fra	  vores	  analyser	  og	  på	  den	  måde	  vise,	  at	  det	  mainstreame	  perspektiv	  blot	  er	  en	  konstruktion	  og	  ikke	  en	  endegyldig	  sandhed,	  om	  hvordan	  man	  skaber	  velfærd	  i	  et	  samfund.	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1.4	  Projektdesign	  I	  vores	  projekt	  arbejder	  vi	  ud	  fra	  tre	  arbejdsspørgsmål,	  der	  tilsammen	  vil	  bidrage	  til	  at	  besvare	  vores	  problemformulering.	  Arbejdsspørgsmålene	  er	  som	  følger:	  	  1. Hvordan	  kan	  man	  forstå	  velfærdsbegrebet?	  2. Hvilken	  betydning	  har	  økonomisk	  vækst	  for	  den	  danske	  velfærd	  ifølge	  mainstream	  økonomi?	  3. Hvilken	  betydning	  har	  økonomisk	  vækst	  for	  den	  danske	  velfærd	  ifølge	  økologisk	  økonomi?	  	  Arbejdsspørgsmål	  1	  vil	  vi	  besvare	  ved	  at	  sammenfatte	  et	  genstandsfelt,	  hvor	  velfærdsbegrebet	  belyses	  fra	  forskellige	  vinkler	  med	  et	  sociologisk	  perspektiv.	  Velfærd	  er	  et	  komplekst	  begreb,	  og	  genstandsfeltet	  vil	  derfor	  have	  en	  bred	  ramme,	  der	  både	  er	  baseret	  på	  sociologisk	  teori	  samt	  samfundets	  mere	  generelle	  opfattelse	  af	  velfærd,	  som	  er	  baseret	  på	  artikler.	  Da	  opgaven	  har	  et	  socialkonstruktitisk	  perspektiv,	  vil	  vi	  ikke	  komme	  frem	  til	  nogen	  endelig	  definition.	  Velfærd	  opfattes	  forskelligt	  fra	  forskellige	  perspektiver,	  velfærdsfølelse	  er	  en	  subjektiv	  størrelse,	  og	  velfærdsbegrebet	  må	  opfattes	  som	  en	  social	  konstruktion.	  Genstandsfeltet	  vil	  fungere	  som	  en	  referenceramme	  for	  den	  videre	  analyse.	  	  	  	  Arbejdsspørgsmål	  2;	  “Hvilken	  betydning	  har	  økonomisk	  vækst	  for	  den	  danske	  velfærd	  
ifølge	  mainstream	  økonomi?”,	  vil	  vi	  besvare	  ud	  fra	  mainstream	  økonomisk	  teori	  med	  udgangspunkt	  i	  N.	  Gregory	  Mankiws	  “Macroeeconomics”	  samt	  et	  interview	  med	  mainstream	  økonom	  Henrik	  Jensen.	  Igennem	  analysen	  af	  disse	  to	  empiriske	  kilder	  vil	  vi	  nå	  frem	  til,	  i	  hvilken	  grad	  og	  på	  hvilke	  måder	  mainstream	  økonomien	  finder	  at	  velfærd	  afhænger	  af	  økonomisk	  vækst.	  Arbejdsspørgsmålet	  skal,	  som	  det	  indikerer,	  klargøre	  den	  mainstreame	  opfattelse	  af	  vækst	  betydning	  for	  velfærd,	  hvilket	  videre	  skal	  benyttes	  i	  en	  dekonstruktion	  af	  denne	  opfattelse,	  da	  denne	  blot	  må	  være	  et	  perspektiv	  på	  sammenhængen	  og	  derfor	  ikke	  er	  en	  endegyldig	  sandhed.	  	  	  Arbejdsspørgsmål	  3;	  “Hvilken	  betydning	  har	  økonomisk	  vækst	  for	  den	  danske	  velfærd	  
ifølge	  økologisk	  økonomi?”,	  vil	  besvares	  ud	  fra	  økologisk	  økonomisk	  teori	  med	  udgangspunkt	  i	  Tim	  Jacksons	  “Prosperity	  without	  growth”	  samt	  et	  interview	  med	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økologisk	  økonom	  Inge	  Røpke.	  Denne	  analyse	  skal	  klargøre,	  at	  der	  findes	  alternative	  perspektiver	  på,	  hvordan	  et	  samfund	  kan	  opnå	  og	  bevare	  velfærd.	  Denne	  analyse	  vil	  danne	  grund	  for	  dekonstruktionen	  af	  det	  mainstreame	  perspektiv,	  og	  vi	  vil	  på	  den	  vise,	  hvordan	  det	  mainstreame	  perspektiv	  blot	  er	  en	  social	  konstruktion,	  og	  at	  der	  findes	  andre,	  måske	  bedre,	  måder	  at	  opnå	  velfærd,	  trods	  det	  at	  et	  alternativt	  perspektiv	  stadig	  vil	  være	  en	  social	  konstruktion,	  og	  derfor	  heller	  ikke	  en	  objektiv	  sandhed,	  om	  hvordan	  velfærd	  opnås	  og	  bevares.	  	  	  
1.5	  Projektdesign	  grafisk	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1.6	  Begrebsafklaring	  
1.6.1	  Økonomisk	  vækst	  	  Økonomisk	  vækst	  er	  stigningen	  i	  bruttonationalproduktet,	  BNP	  (Jespersen	  &	  Jensen	  2013:	  19).	  BNP	  er	  et	  lands	  samlede	  produktion	  (output)	  i	  en	  given	  periode	  (Den	  Store	  Danske	  2013).	  	  
1.6.2	  Mainstream	  økonomi	  Begrebet	  mainstream	  økonomi	  dækker	  over	  den	  generelle	  opfattelse	  af	  makroøkonomiske	  sammenhænge.	  Det	  er	  det,	  der	  økonomisk	  set	  er	  bred	  enighed	  om	  på	  et	  hvert	  tidspunkt.	  	  
	  
1.6.3	  Økologisk	  økonomi	  Økologisk	  økonomi	  er	  en	  meget	  bred	  teoretisk	  retning,	  der	  arbejder	  tværfagligt	  mellem	  samfundsvidenskaben	  og	  naturvidenskaben.	  Økologisk	  økonomi	  handler	  om	  samspillet	  mellem	  økonomiske	  aktiviteter	  og	  det	  naturmiljø,	  de	  finder	  sted	  i	  (Hansen,	  Anders	  Chr.	  2007:145).	  
	  
1.7	  Afgrænsning	  	  Da	  projektet	  beskæftiger	  sig	  med	  så	  vidtrækkende	  begreber	  som	  vækst	  og	  velfærd	  og	  sammenhængen	  herimellem,	  har	  vi	  valgt	  at	  afgrænse	  os	  til	  det	  danske	  samfund,	  som	  det	  ser	  ud	  i	  dag.	  Når	  der	  tales	  om	  et	  samfund	  med	  nulvækst,	  kan	  man	  let	  komme	  ind	  på	  konkurrenceevne.	  Hvis	  man	  forestiller	  sig,	  at	  Danmark	  alene	  bevæger	  sig	  væk	  fra	  et	  vækstsamfund,	  ville	  den	  danske	  konkurrenceevne	  svækkes	  markant,	  og	  Danmark	  vil	  blive	  relativt	  fattigere.	  Dette	  er	  en	  vinkel,	  vi	  ikke	  inddrager	  i	  projektet,	  da	  det	  ligger	  op	  til	  en	  anden	  problematik,	  nemlig	  hvordan	  Danmark	  så	  skulle	  kunne	  klare	  sig	  for	  kun	  indenlandsproducerede	  goder.	  Derudover	  har	  vi	  gennem	  vores	  indblik	  i	  den	  økologiske	  økonomi	  erfaret,	  at	  en	  vigtig	  årsag	  til	  at	  stræbe	  mod	  et	  nulvækstsamfund	  er	  de	  begrænsede	  ressourcer,	  samt	  at	  et	  nulvækstsamfund	  må	  efterstræbes	  i	  hele	  verden,	  og	  ifølge	  dette	  vil	  der	  ikke	  komme	  et	  konkurrenceproblem.	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2.	  Videnskabsteori	  I	  dette	  kapitel	  præsenteres	  vores	  videnskabsteoretiske	  retning,	  og	  vi	  relaterer	  denne	  til	  vores	  problemstilling.	  Herefter	  forholder	  vi	  os	  til	  kritisk	  stillingstagen,	  hvor	  de	  forskellige	  kritiske	  videnskabsteoretiske	  retninger	  belyses.	  	  
2.1	  Socialkonstruktivisme	  “Vejen	  til	  værdifuld	  ny	  viden	  går	  gennem	  at	  sætte	  spørgsmålstegn	  ved	  eksisterende	  viden,	  der	  tages	  for	  givet”	  (Pedersen	  2012:	  187).	  	  I	  socialkonstruktivismen	  stiller	  man	  sig	  altså	  kritisk	  overfor	  eksisterende	  viden	  i	  samfundet	  og	  formulerer	  herudfra	  kritiske	  spørgsmål	  og	  undren	  (Pedersen	  2012:	  187).	  Dette	  stemmer	  overens	  med	  vores	  projekt,	  da	  vi	  sætter	  spørgsmålstegn	  ved	  den	  herskende	  diskurs	  om,	  at	  økonomisk	  vækst	  er	  afgørende	  for	  velfærd.	  Ifølge	  socialkonstruktivismen	  er	  viden	  om	  virkeligheden	  socialt	  konstrueret,	  og	  der	  findes	  ikke	  en	  objektiv	  virkelig	  (Pedersen	  2012:	  188).	  I	  socialkonstruktivismen	  taler	  man	  derfor	  ikke	  om	  en	  decideret	  ontologi.	  Den	  må	  anses	  for	  at	  være	  tom.	  Man	  mener	  ikke,	  at	  der	  findes	  en	  universel	  sandhed,	  som	  man	  går	  ud	  fra	  i	  fx	  positivismen,	  men	  i	  stedet	  at	  der	  findes	  flere	  konstruerede	  sandheder,	  som	  giver	  mening	  ud	  fra	  forskellige	  perspektiver.	  Dette	  hænger	  sammen	  med	  socialkonstruktivismens	  epistemologi,	  hvor	  man	  mener,	  at	  der	  aldrig	  kan	  opnås	  objektiv	  viden	  om	  det	  værende	  (Juul	  &	  Pedersen	  2012:	  407).	  Viden	  om	  virkeligheden	  anses	  for	  at	  være	  socialt	  konstrueret,	  og	  virkeligheden	  anses	  i	  nogen	  grad	  også	  for	  at	  være	  socialt	  konstrueret.	  Der	  kan	  dog	  skelnes	  mellem	  et	  moderat	  og	  et	  radikalt	  perspektiv.	  I	  den	  radikale	  retning	  anses	  ontologien	  for	  at	  være	  strengt	  konstruktivistisk,	  hvilket	  vil	  sige,	  at	  intet	  eksisterer	  før	  det	  er	  italesat.	  I	  den	  moderate	  retning	  mener	  man	  godt,	  at	  ting	  kan	  eksistere	  reelt	  uafhængigt	  af	  menneskelig	  erkendelse	  (Pedersen	  2012:	  206).	  	  Hvis	  man	  fx	  ser	  på	  en	  stol,	  som	  er	  et	  fysisk	  fænomen,	  så	  vil	  moderate	  socialkonstruktivister	  ikke	  benægte	  dens	  eksistens,	  men	  dens	  rolle	  som	  en	  stol	  er	  social	  konstrueret	  og	  gældende,	  fordi	  mennesket	  har	  formuleret	  dens	  formål,	  derfor	  vil	  stolen	  ikke	  nødvendigvis	  blive	  brugt	  til	  at	  sidde	  på,	  hvis	  man	  giver	  den	  til	  en	  primitiv	  stamme,	  der	  aldrig	  før	  har	  set	  en	  stol,	  men	  stolen	  vil	  dog	  stadig	  findes	  dog	  ikke	  nødvendigvis	  i	  sin	  egenskab	  af	  ’stol’,	  og	  dens	  mening	  kan	  blive	  konstrueret	  på	  ny	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(Pedersen	  2012:	  209).	  Radikale	  socialkonstruktivister	  mener	  derimod	  ikke,	  at	  stolen	  fysisk	  eksisterer,	  før	  vi	  erkender	  den	  (Pedersen	  2012:	  211).	  	  	  Hvis	  man	  ser	  på	  sociale	  fænomener,	  er	  der	  også	  to	  måder	  at	  forholde	  sig	  ontologisk.	  De	  moderate	  socialkonstruktivister	  mener,	  at	  der	  findes	  sociale	  strukturer,	  der	  ikke	  er	  socialt	  konstruerede,	  hvilket	  fx	  kunne	  være	  den	  kapitalistiske	  økonomiske	  struktur.	  De	  finder,	  at	  det	  er	  betydningen,	  vi	  tillægger	  de	  sociale	  strukturer,	  der	  er	  socialt	  konstruerede.	  De	  mere	  radikale	  socialkonstruktivister	  mener,	  at	  alle	  sociale	  strukturer	  er	  socialt	  konstruerede	  (Pedersen	  2012:	  209).	  	  	  Selvom	  de	  sociale	  strukturer,	  ifølge	  de	  radikale	  socialkonstruktivister,	  ikke	  er	  en	  objektiv	  sandhed,	  findes	  der	  konstruerede	  “sandheder”,	  som	  er	  blevet	  institutionaliseret	  i	  samfundet.	  Når	  disse	  sandheder	  opfattes	  som	  virkelige	  af	  de	  fleste	  i	  samfundet,	  bliver	  de	  til	  herskende	  diskurser	  (Pedersen	  2012:	  190-­‐191).	  Man	  kan	  derfor	  sige,	  at	  vi	  selv	  skaber	  virkeligheden.	  Selvom	  virkeligheden	  er	  konstrueret,	  betyder	  det	  ikke,	  at	  den	  ikke	  har	  konsekvenser	  og	  er	  virkelig	  for	  dem,	  der	  lever	  indenfor	  konstruktionen	  (Pedersen	  2012:	  211).	  Selvom	  at	  det	  kapitalistiske	  samfund	  er	  socialt	  konstrueret,	  betyder	  det	  altså	  ikke,	  at	  det	  ikke	  er	  virkeligt	  og	  har	  reelle	  konsekvenser	  for	  dem,	  der	  lever	  i	  det.	  Det	  kapitalistiske	  samfund	  kan	  derfor	  anses	  som	  en	  sandhed,	  der	  er	  blevet	  institutionaliseret	  i	  samfundet.	  Indenfor	  denne	  sociale	  konstruktion	  er	  det	  gældende,	  at	  vækst	  er	  godt	  og	  fører	  til	  højere	  levestandarder,	  derfor	  vil	  et	  fald	  i	  økonomisk	  vækst	  få	  konsekvenser	  som	  høj	  arbejdsløshed,	  stagnation	  osv.	  indenfor	  konstruktionen.	  Ved	  at	  forholde	  sig	  kritisk	  viser	  man,	  at	  den	  herskende	  orden	  ikke	  er	  naturlig,	  men	  at	  det	  er	  i	  nogens	  interesse,	  at	  diskursen	  er	  som	  den	  er,	  og	  man	  har	  derfor	  i	  socialkonstruktivismen	  ofte	  et	  fokus	  på	  magt.	  Det	  handler	  altså	  derfor	  bl.a.	  om	  at	  identificere	  magt,	  interesser	  og	  forforståelser	  hos	  de	  enkelte	  aktører.	  Sandheden	  og	  definitionsmagten	  er	  altså	  noget,	  der	  kæmpes	  om,	  og	  derfor	  anses	  forholdet	  mellem	  magt	  og	  viden	  i	  socialkonstruktivismen	  for	  at	  være	  interessant	  (Pedersen,	  Kirsten	  Bransholm	  2012:191).	  Dette	  fokus	  på	  magt	  er	  dog	  noget,	  vi	  afgrænser	  os	  fra	  i	  vores	  projekt,	  da	  det	  ikke	  er	  relevant	  for	  besvarelsen	  af	  problemformuleringen.	  En	  klargørelse,	  af	  hvorvidt	  økonomisk	  vækst	  er	  en	  nødvendighed	  for	  velfærd,	  kræver	  ikke	  en	  dybere	  analyse	  af,	  hvem	  der	  står	  bag	  diskursen.	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  Det	  benægtes	  ikke	  nødvendigvis	  i	  socialkonstruktivismen,	  at	  objekter	  kan	  eksistere	  i	  sig	  selv,	  men	  meningen	  er,	  at	  disse	  i	  sig	  selv	  er	  meningsløse,	  og	  at	  det	  er	  i	  relationerne	  mellem	  subjekt	  og	  objekt,	  at	  meningen	  findes,	  hvilket	  kaldes	  relationisme.	  Socialkonstruktivismen	  betragter	  ikke	  virkelighed	  som	  et	  spørgsmål	  om	  objektets	  eller	  subjektets	  eksistens	  i	  sig	  selv,	  men	  som	  et	  spørgsmål	  om	  den	  mening	  objekter	  og	  subjekter	  opnår	  gennem	  deres	  relationer.	  Målsætningen	  er	  ikke	  at	  finde	  frem	  til	  viden	  om	  objektet	  eller	  subjektet,	  men	  i	  stedet	  at	  kortlægge	  meningen	  i	  relationerne	  (Esmark,	  Laustsen	  &	  Andersen	  2005:	  16-­‐19).	  I	  projektet	  kan	  vækst	  anses	  som	  objektet,	  og	  det	  er	  ikke	  selve	  objektets	  form,	  vi	  har	  fokus	  på,	  men	  i	  stedet	  den	  betydning	  vækst	  som	  objekt	  tilegner	  sig	  igennem	  relationer	  med	  subjektet,	  altså	  mennesker.	  Det	  vil	  sige,	  det	  interessante	  for	  projektet	  er	  den	  betydning	  og	  sammenhæng,	  der	  opstår	  i	  relationen	  mellem	  samfundet	  og	  vækst.	  	  	  I	  socialkonstruktivistisk	  analysestrategi	  ses	  teori	  ikke	  som	  værende	  årsagsforklarende,	  hvilket	  er	  gældende	  i	  en	  logisk-­‐empirisk	  forstand.	  I	  positivismen	  kunne	  man	  fx	  have	  en	  teori	  om,	  at	  alle	  ravne	  er	  sorte,	  hvilket	  man	  empirisk	  kan	  teste.	  Dette	  er	  ikke	  gældende	  i	  socialkonstruktivismen,	  da	  man	  ikke	  deler	  positivismens	  ontologiske	  syn	  om,	  at	  der	  findes	  en	  objektiv	  sandhed	  derude.	  I	  socialkonstruktivismen	  er	  teori	  nærmere	  en	  udfoldelse	  af	  begreber.	  Man	  arbejder	  ikke	  med	  teorier	  som	  teser	  eller	  hypoteser,	  men	  man	  bruger	  begreber,	  der	  former	  et	  perspektiv	  på	  den	  sociale	  virkelighed,	  hvilket	  leder	  til	  en	  bestemt	  konstruktion	  af	  virkeligheden.	  På	  denne	  måde	  er	  der	  ikke	  en	  klar	  grænse	  mellem	  teori	  og	  empiri.	  Begreber	  testes	  ikke	  på	  virkeligheden,	  og	  socialkonstruktivistiske	  analyser	  afsluttes	  derfor	  aldrig	  med	  at	  afvise	  eller	  bekræfte	  en	  tese	  (Esmark,	  Laustsen	  &	  Andersen	  2005:	  9-­‐12).	  I	  projektet	  arbejder	  vi	  ikke	  med	  teorier	  som	  grundlag	  for	  en	  analyse,	  men	  ud	  fra	  teori	  om	  velfærd	  former	  vi	  et	  genstandsfelt,	  der	  udfolder	  perspektiver	  på	  den	  sociale	  virkelighed.	  På	  den	  måde	  er	  det	  i	  relationen	  mellem	  velfærd,	  vækst(objekter)	  og	  samfundet(subjekt),	  den	  sociale	  virkelighed	  opstår.	  Forskellige	  perspektiver	  belyses,	  og	  der	  åbnes	  dermed	  op	  for	  flere	  konstruerede	  sandheder,	  som	  opstår	  i	  spændingsfeltet	  mellem	  subjekt	  og	  objekt.	  Da	  vi	  benytter	  denne	  fremgangs	  måde,	  vil	  projektet	  ikke	  ende	  ud	  i	  en	  konklusion	  om,	  om	  vækst	  er	  nødvendig	  for	  velfærd	  i	  dagens	  Danmark,	  men	  en	  blotlæggelse	  af	  forskellige	  perspektiver	  og	  derved	  en	  dekonstruktion	  af	  det	  mainstreame.	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Socialkonstruktivismen	  handler	  altså	  om	  at	  stille	  sig	  kritisk	  overfor	  eksisterende	  viden	  og	  herskende	  diskurser.	  Dette	  gøres	  ved	  at	  fokusere	  på	  meningen	  i	  relationerne	  og	  herved	  belyse	  den	  sociale	  konstruktion,	  og	  på	  denne	  måde	  åbnes	  der	  op	  for	  ny	  viden	  og	  diskurser.	  Dette	  gør	  vi	  i	  projektet	  ved	  at	  se	  kritisk	  på	  den	  mainstreame	  tilgang	  til	  økonomisk	  vækst	  som	  en	  nødvendighed	  for	  velfærd,	  og	  have	  fokus	  på	  den	  betydning	  samfundet	  tillægger	  vækst.	  Herved	  åbner	  vi	  op	  for	  andre	  perspektiver.	  	  
	  
2.2	  Det	  at	  forholde	  sig	  kritisk	  	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  se	  på	  de	  forskellige	  kritiske	  videnskabsteoretiske	  retninger,	  og	  hvordan	  de	  forholder	  sig	  til	  kritisk	  stillingtagen,	  og	  på	  hvilken	  måde	  de	  lægger	  sig	  op	  ad	  hinanden	  samt	  hvordan	  de	  adskiller	  sig.	  	  
2.2.1	  Socialkonstruktivisme	  I	  socialkonstruktivismen	  stiller	  man	  sig	  kritisk	  til	  eksisterende	  viden	  i	  samfundet	  og	  formulerer	  herudfra	  kritiske	  spørgsmål	  og	  undren	  (Pedersen	  2012:	  187).	  Som	  før	  nævnt	  findes	  der	  ikke	  kun	  én	  sandhed,	  det	  handler	  derfor	  for	  socialkonstruktivister	  om	  at	  forholde	  sig	  kritisk	  til	  eksisterende	  viden	  i	  samfundet	  og	  herudfra	  formulerer	  kritiske	  spørgsmål	  og	  undren.	  Man	  problematisere,	  dekonstruerer	  og	  afslører	  de	  herskende	  diskurser	  og	  giver	  på	  den	  måde	  plads	  til	  nye	  sandheder	  og	  virkelighedsopfattelser	  (Pedersen	  2012:	  187-­‐188).	  I	  vores	  projekt	  forholder	  vi	  os	  kritisk	  til	  det	  kapitalistiske	  samfunds	  opfattelse	  af	  vækst	  som	  værende	  nødvendig	  for	  velfærd.	  Når	  vores	  velstands-­‐	  og	  velfærdsniveau	  er	  så	  forholdsvist	  højt,	  virker	  det	  på	  nogle	  måder	  absurd,	  at	  det	  økonomiske	  samfund	  fordrer	  et	  stadigt	  højere	  niveau.	  I	  projektet	  anlægger	  vi	  derfor	  et	  kritisk	  perspektiv	  på	  den	  herskende	  diskurs;	  vækstparadigmet.	  Vi	  ønsker	  at	  problematisere	  og	  dekonstruere	  den	  mainstreame	  opfattelse	  af	  væksts	  betydning	  for	  velfærd,	  da	  vi	  mener,	  at	  denne	  sammenhæng	  nødvendigvis	  må	  være	  socialt	  konstrueret.	  Derved	  åbner	  vi	  op	  for	  andre	  mulige	  sandheder,	  der	  har	  et	  andet	  perspektiv	  på	  skabelse	  af	  velfærd.	  	  Analysestrategi	  indenfor	  socialkonstruktivismen	  handler	  om	  at	  gøre	  den	  sociale	  konstruktion	  iagttagelig.	  	  Det	  handler	  altså	  om	  at	  åbne	  op	  for	  spørgsmål	  som,	  hvorfor	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lige	  dette	  perspektiv,	  denne	  måde	  at	  iagttage	  på,	  og	  på	  den	  måde	  give	  mulighed	  for	  nye	  perspektiver	  og	  sandheder	  (Esmark,	  Laustsen	  &	  Andersen	  2005:	  12).	  	  Det	  kritiske	  perspektiv	  i	  socialkonstruktivismen	  er	  gennemsyrende,	  da	  ontologien	  er	  konstruktivistisk,	  og	  der	  kan	  derfor	  rettes	  kritik	  imod	  alt,	  da	  man	  umiddelbart	  ikke	  finder,	  at	  nogle	  sandheder	  er	  mere	  korrekte	  end	  andre.	  	  Det	  betyder	  dog	  ikke,	  at	  det	  er	  ligegyldigt	  at	  beskæftige	  sig	  med	  de	  konstruerede	  sandheder,	  da	  der	  som	  før	  nævnt	  er	  virkelig	  konsekvenser	  indenfor	  en	  konstruktion	  (Pedersen	  2012:	  226).	  Herudover	  vil	  det	  blive	  et	  spørgsmål	  om,	  hvordan	  de	  belyste	  retninger	  i	  projektet;	  Mainstream	  økonomi	  og	  økologisk	  økonomi,	  formår	  at	  fremstille	  et	  sæt	  af	  erfaringer	  på	  en	  troværdig	  og	  overbevisende	  måde.	  En	  vurdering	  af	  dette	  vil	  altid	  ske	  indenfor	  en	  diskursiv	  ramme,	  og	  vurderingen	  vil	  derfor	  aldrig	  være	  neutral	  (Hansen	  2012:	  270).	  
	  
2.2.2	  Kritisk	  realisme	  	  Kritiske	  realister	  er	  ontologiske	  realister,	  hvilket	  betyder,	  at	  de	  mener,	  at	  der	  findes	  én	  virkelighed,	  hvilket	  står	  i	  kontrast	  til	  konstruktivismen	  (Buch-­‐Hansen	  &	  Nielsen	  2012:	  280).	  Epistemologisk	  er	  de	  konstruktivister	  og	  mener	  altså	  ikke,	  at	  der	  kan	  opnås	  endelig	  objektiv	  viden	  om	  virkeligheden,	  men	  at	  man	  må	  forsøge	  i	  sine	  undersøgelser	  at	  dykke	  ned	  under	  overfladen	  for	  at	  identificere	  og	  forklare	  kausale	  mekanismer	  i	  samfundet.	  	  Som	  før	  nævnt	  afviser	  socialkonstruktivismen	  den	  realistiske	  opfattelse	  af	  både	  det	  epistemologiske	  og	  ontologiske	  perspektiv,	  og	  mener	  altså	  ikke,	  at	  videnskaben	  kan	  frembringe	  en	  objektiv	  viden	  om	  virkeligheden.	  Kritiske	  realister	  mener	  heller	  ikke,	  at	  der	  kan	  frembringes	  objektiv	  viden	  om	  virkeligheden,	  da	  de	  er	  epistemologiske	  konstruktivister,	  men	  de	  mener,	  at	  der	  findes	  en	  objektiv	  virkelig.	  De	  mener	  altså,	  at	  der	  findes	  en	  social	  sandhed,	  og	  ideelt	  set	  kan	  denne	  beskrives	  ved	  hjælp	  af	  årsags-­‐virkningsforhold,	  og	  det	  er	  bl.a.	  her,	  kritisk	  realisme	  adskiller	  sig	  fra	  socialkonstruktivismen	  (Pedersen	  2012:	  217).	  	  Bhaskar	  mener	  dog	  ikke,	  at	  man	  kan	  forholde	  sig	  objektivt	  til	  videnskaben,	  og	  at	  der	  ikke	  kan	  laves	  en	  klar	  skelnen	  mellem	  fakta	  og	  værdier.	  Kritikken	  i	  kritisk	  realisme	  er	  derfor	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normativ,	  man	  forsøger	  ikke	  at	  skelne	  mellem	  videnskab	  og	  holdninger.	  Det	  betyder	  at	  alle	  videnskabelige	  betragtninger	  udføres	  ud	  fra	  en	  normativ	  opfattelse	  af,	  hvad	  det	  gode	  samfund	  er.	  Grundlæggende	  er	  denne	  opfattelse	  beslægtet	  med	  marxismen.	  Ifølge	  Bhaskar	  er	  det	  samfundsvidenskabens	  opgave	  at	  forholde	  sig	  kritisk	  til	  samfundet.	  Kritikken	  baseres	  på	  viden	  om	  virkelighedens	  strukturer	  og	  mekanismer.	  Ifølge	  Bhaskar	  bør	  videnskaben	  producere	  viden	  om	  uretfærdige	  og	  undertrykkende	  strukturer	  	  (Buch-­‐Hansen	  &	  Nielsen	  2012:	  296-­‐297).	  	  
2.2.3	  Kritisk	  teori	  	  Ligesom	  i	  socialkonstruktivismen	  og	  kritisk	  realisme	  mener	  man,	  at	  det	  er	  videnskabens	  opgave	  at	  forholde	  sig	  kritisk	  til	  samfundet.	  Kritisk	  teori	  minder	  meget	  om	  kritisk	  realisme	  og	  er	  ligesom	  kritisk	  realisme	  epistemologisk	  kontruktivistisk	  og	  ontologisk	  realistisk	  (Juul	  &	  Pedersen	  2012:	  409-­‐410).	  Formålet	  i	  begge	  retninger	  er	  at	  rette	  kritikken	  således,	  at	  vi	  får	  et	  bedre	  samfund,	  derfor	  vil	  kritikken	  have	  en	  normativ	  karakter	  (Juul	  2012:	  321).	  Normativiten	  må	  i	  kritisk	  teori	  hvile	  på	  fornuftige	  grunde(Juul	  2012:	  351),	  hvor	  normativiteten	  i	  kritisk	  realisme	  i	  højere	  grad	  blot	  er	  en	  ureflekteret	  videreførelse	  af	  normative	  fordringer	  fra	  marxisme,	  såsom	  lighed	  og	  demokrati	  .	  Videnskabelsen	  drejer	  sig	  ikke	  bare	  om	  at	  beskrive	  samfundet,	  som	  det	  er,	  men	  i	  høj	  grad	  at	  rette	  kritik	  mod	  det	  værende	  samfund	  i	  forhold	  til	  hvordan	  man	  mener,	  det	  bør	  være	  (Juul:	  2012:	  351).	  I	  kritisk	  teori	  skelnes	  der	  altså	  tydeligt	  mellem	  “er”	  og	  “bør	  ”,	  og	  dette	  ”bør”	  må	  altså	  begrundes	  (Juul	  &	  Pedersen	  2012:	  410).	  
	  
2.2.4	  Opsummering	  Kritikken	  i	  kritisk	  realisme	  og	  kritisk	  teori	  rettes	  ud	  fra	  et	  normativt	  perspektiv	  om,	  hvad	  der	  er	  det	  gode	  samfund,	  mod	  hvad	  der	  anses	  som	  falske	  forestillinger	  i	  videnskaben,	  da	  man	  ikke	  mener	  at	  videnskaben	  kan	  føre	  til	  objektiv	  viden	  om	  virkeligheden.	  Kritikken	  i	  kritisk	  realisme	  foretages	  samtidig	  ud	  fra	  empiriske	  undersøgelser	  af	  det	  faktiske.	  I	  forhold	  til	  vores	  projekt	  ville	  man	  fx	  empirisk	  kunne	  undersøge,	  om	  vækst	  virkelig	  fører	  til	  velfærd	  og	  normativt	  undersøge,	  om	  man	  finde,r	  at	  dette	  er	  en	  ønskværdig	  måde	  at	  skabe	  velfærd	  på	  i	  forhold	  til	  de	  normative	  idealer,	  man	  ville	  dog	  stadig	  forholde	  sig	  kritisk	  til	  sin	  egen	  empiriske	  undersøgelse,	  da	  objektiv	  viden	  ikke	  kan	  opnås.	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En	  kritisk	  teoretisk	  vinkel	  på	  vores	  projekt	  kunne	  være,	  at	  man	  fx	  har	  en	  velbegrundet	  normativ	  forestilling	  om,	  at	  vækst	  er	  dårligt	  for	  velfærden,	  da	  vækst	  skaber	  et	  øget	  pres	  på	  befolkningen	  som	  individer.	  Herudfra	  vil	  man	  rette	  kritik	  mod	  vækstsamfundet	  og	  den	  mainstreame	  økonomiske	  teori	  gennem	  empiriske	  undersøgelse,	  hvor	  man	  tester	  årsags-­‐virkningsforhold	  og	  dermed	  åbner	  op	  for	  nye	  samfundsstrukturer,	  man	  normativt	  finder	  bedre.	  En	  empirisk	  undersøgelse	  vil	  i	  socialkonstruktivismen	  ikke	  bruges	  til	  at	  teste	  teori,	  men	  til	  at	  belyse	  sammenhænge	  i	  perspektiver	  på	  samfundet.	  	  En	  kritik	  vil	  i	  stedet	  formes	  af	  en	  dekonstruktion,	  hvor	  man	  som	  før	  nævnt	  gennem	  kritik	  af	  en	  herskende	  diskurs	  åbner	  op	  for	  nye	  perspektiver,	  der	  dog	  ikke	  er	  tættere	  på	  en	  sandhed.	  I	  dekonstruktionen	  er	  der	  ikke	  et	  decideret	  normativt	  aspekt.	  Man	  viser,	  at	  hvad	  der	  fremstår	  som	  sandt	  er	  en	  social	  konstruktion,	  derved	  åbnes	  der	  op	  for	  nye	  perspektiver,	  og	  der	  laves	  en	  form	  for	  sammenligning	  og	  vurdering	  af	  konstruktionernes	  troværdighed	  og	  gyldighed,	  og	  som	  før	  nævnt	  vil	  denne	  aldrig	  være	  neutral.	  	  I	  vores	  projekt	  har	  vi	  valgt	  ikke	  at	  have	  et	  teoriafsnit,	  da	  man	  i	  socialkonstruktivismen	  ikke	  mener,	  at	  nogen	  teoretikere	  kan	  være	  mere	  i	  besiddelse	  af	  sandheden	  end	  andre,	  og	  da	  det	  i	  socialkonstruktivismen	  ikke	  giver	  nogen	  mening	  at	  teste	  teori	  på	  empiri.	  Da	  der	  ifølge	  kritisk	  realisme	  og	  kritisk	  teori	  findes	  én	  sandhed,	  må	  nogle	  teorier	  være	  tættere	  på	  sandheden	  end	  andre,	  hvilket	  må	  vurderes	  ud	  fra	  videnskabelig	  og	  normativ	  karakter.	  Derfor	  ville	  et	  teoriafsnit	  give	  mening,	  hvis	  vores	  projekt	  i	  stedet	  var	  kritisk	  realistisk	  eller	  kritisk	  teoretisk,	  da	  vi	  så	  ville	  foretage	  en	  undersøgelse	  om	  årsag-­‐virkningsforhold.	  
	  
3.	  Metode	  	  I	  dette	  kapitel	  præsenteres	  først	  det	  tværfaglige	  felt	  i	  projektet	  efterfulgt	  af	  et	  afsnit	  om	  vores	  metologiske	  overvejelser	  i	  forhold	  til	  kvalitative	  interviews.	  	  
	  
3.1	  Tværfaglighed	  I	  dette	  afsnit	  beskriver	  vi,	  hvordan	  de	  to	  fag	  sociologi	  og	  økonomi	  tilsammen	  bidrager	  til	  besvarelsen	  af	  vores	  problemformulering,	  samt	  hvorfor	  vi	  har	  valgt	  netop	  disse	  to	  fag.	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  Til	  at	  besvare	  vores	  problemformulering	  benytter	  vi	  fagene	  sociologi	  og	  økonomi.	  Da	  vores	  projekt	  er	  socialkonstruktivistisk,	  benytter	  vi	  ikke	  teorien	  i	  en	  klassisk	  logisk-­‐empirisk-­‐forstand.	  I	  stedet	  benytter	  vi	  sociologisk	  teori	  til	  at	  forme	  et	  genstandsfelt	  omkring	  velfærd.	  Faget	  sociologi	  bidrager	  med	  en	  forståelse	  af,	  hvordan	  begrebet	  velfærd	  kan	  forstås	  forskelligt	  og	  dermed	  have	  forskellige	  betydning	  fra	  forskellige	  perspektiver.	  Faget	  økonomi	  benyttes	  til	  at	  undersøge	  sammenhængen	  mellem	  vækst	  og	  velfærd	  fra	  både	  et	  mainstream	  økonomisk	  perspektiv	  samt	  et	  økologisk	  økonomisk	  perspektiv.	  	  
3.2	  Interviewmetode	  Da	  vi	  ønsker	  at	  belyse	  sammenhængen	  mellem	  vækst	  og	  velfærd,	  og	  hvorvidt	  vækst	  er	  nødvendigt	  for	  at	  opnå	  og	  bevare	  velfærd,	  har	  vi	  valgt	  at	  foretage	  interviews	  med	  hhv.	  en	  økologisk	  økonom	  og	  en	  mere	  mainstream	  økonom.	  Da	  projektet	  har	  et	  socialkonstruktivistisk	  perspektiv	  og	  forholder	  sig	  kritisk	  til	  vækstparadigmet,	  har	  vi	  valgt	  at	  interviewe	  to	  økonomer	  fra	  hver	  deres	  “lejr”.	  Dette	  har	  vi	  gjort,	  da	  vi	  på	  denne	  måde	  kan	  få	  indsigt	  i	  flere	  perspektiver	  på	  sammenhængen	  mellem	  vækst	  og	  velfærd,	  og	  derved	  kan	  vi	  forholde	  os	  kritisk	  til	  den	  herskende	  diskurs	  og	  samtidig	  åbne	  op	  for	  andre	  sandheder.	  Formålet	  med	  interviewet	  må	  derfor,	  fra	  en	  socialkonstruktivistisk	  vinkel,	  være	  at	  iagttage,	  hvordan	  fænomener	  italesættes	  på	  baggrund	  af	  den	  interviewedes	  diskursive	  ressourcer	  og	  fortolkningsrepertoirer	  (Tanggard	  &	  Brinkmann	  2010:	  31).	  Med	  interview	  som	  metode	  får	  vi	  muligheden	  for	  at	  forstå,	  hvordan	  specifikke	  personer	  forstår	  begivenheder,	  begreber	  og	  fænomener	  (Tanggaard	  &	  Brinkmann	  2010:	  32).	  Vi	  benytter	  os	  af	  det	  semistrukturerede	  ekspertinterview,	  da	  vi	  med	  denne	  form	  ikke	  begrænser	  os	  til	  det	  felt,	  vi	  på	  forhånd	  kan	  forestille	  os.	  Det	  semistrukturerede	  interview	  kræver,	  at	  man	  først	  gør	  sig	  klart,	  hvad	  man	  ønsker	  at	  undersøge	  for	  bagefter	  at	  udarbejde	  en	  interviewguide,	  der	  forholder	  sig	  til,	  hvordan	  man	  vil	  opnå	  den	  ønskede	  viden	  (Tanggaard	  &	  Brinkmann	  2010:	  37).	  Det	  vi	  vil	  undersøge	  er	  som	  før	  nævnt,	  hvilken	  sammenhæng	  den	  interviewede	  ser	  mellem	  vækst	  og	  velfærd.	  Det	  semistrukturerede	  interview	  er	  opbygget	  af	  forskningsspørgsmål,	  der	  fungerer	  som	  styrende	  for	  de	  interviewspørgsmål,	  man	  planlægger	  at	  stille	  i	  selve	  interviewet.	  Denne	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strukturering	  af	  interviewet	  skal	  dog	  ikke	  virke	  hæmmende	  i	  selve	  interviewsituationen,	  og	  intervieweren	  må	  derfor	  bruge	  interviewguiden	  som	  ramme	  for	  interviewet,	  men	  stadig	  følge	  interviewet	  der	  hvor	  det	  fører	  hen.	  Her	  vil	  interviewguiden	  virke	  som	  et	  værktøj,	  der	  trods	  de	  forholdsvis	  frie	  rammer	  kan	  bevirke,	  at	  man	  kommer	  omkring	  de	  planlagte	  temaer.	  Da	  vores	  interviewpersoner	  kan	  anses	  som	  eksperter	  indenfor	  deres	  område,	  antager	  vi,	  at	  de	  meget	  muligt	  ligger	  inde	  med	  en	  viden	  og	  perspektiver,	  vi	  ikke	  havde	  planlagt	  at	  spørge	  ind	  til.	  Samtidig	  vil	  det	  semistrukturerede	  interview	  gøre	  det	  muligt	  for	  os	  at	  holde	  os	  til	  temaer,	  som	  er	  relevante	  i	  forhold	  til	  vores	  problemformulering	  og	  samtidig	  stille	  konkrete	  spørgsmål	  til	  de	  nye	  perspektiver,	  der	  må	  komme	  frem	  i	  løbet	  af	  interviewet	  (Tanggaard	  &	  Brinkmann	  2010:	  37-­‐38).	  	  
3.2.1	  Valg	  af	  interviewpersoner	  Vi	  har	  valgt	  at	  interviewe	  Henrik	  Jensen,	  der	  er	  professor	  ved	  økonomisk	  institut	  ved	  Københavns	  Universitet	  og	  Inge	  Røpke,	  der	  er	  professor	  i	  økologisk	  økonomi	  og	  ansat	  ved	  Aalborg	  Universitet.	  Vi	  benytter	  os	  af	  ekspertinterviews,	  da	  både	  Henrik	  Jensen	  og	  Inge	  Røpke	  må	  anses	  for	  værende	  eksperter	  indenfor	  økonomi	  dog	  med	  vidt	  forskellige	  perspektiver.	  De	  beskæftiger	  sig	  begge	  gennem	  deres	  forskning	  med	  vækst	  og	  dennes	  indflydelse	  og	  betydning	  for	  samfundet.	  Dette	  stiller	  krav	  til	  vores	  kendskab	  til	  emnet,	  viden	  om	  deres	  baggrund,	  samt	  at	  vi	  kan	  benytte	  fagsproget.	  Deres	  ekspertise	  bidrager	  dog	  også	  til	  det	  assymmetriske	  magtforhold	  mellem	  interviewer	  og	  informant,	  hvilket	  vi	  må	  være	  opmærksomme	  på	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:	  167).	  	  Henrik	  Jensen	  er	  som	  før	  nævnt	  professor	  ved	  økonomisk	  institut	  ved	  Københavns	  Universitet,	  og	  han	  underviser	  og	  vejleder	  i	  makroøkonomi.	  Henrik	  Jensen	  vil	  ikke	  selv	  betegne	  sig	  som	  værende	  mainstreamøkonom,	  da	  han	  mener,	  at	  det	  er	  stupidt	  at	  kategorisere	  sig	  selv	  indenfor	  én	  bestemt	  skole.	  Det	  må	  dog	  anses,	  at	  Københavns	  Universitet	  underviser	  i	  mainstream	  økonomi,	  da	  de	  underviser	  i	  de	  grundlæggende	  teorier	  og	  som	  udgangspunkt	  ikke	  har	  alternativer	  hertil	  (Københavns	  Universitet	  2013).	  Denne	  antagelse	  forstærkes	  ved	  at	  KU’s	  egne	  økonomistuderende	  mener,	  at	  der	  mangler	  kritisk	  stillingtagen	  til	  økonomiens	  principper,	  og	  at	  de	  fx	  ikke	  bliver	  undervist	  i	  nyere	  retninger	  som	  økologisk	  økonomi	  (Nielsen	  2012a).	  Med	  dette	  som	  baggrund	  er	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Henrik	  Jensen	  i	  projektet	  repræsentant	  for	  den	  mainstreame	  økonomi,	  og	  interviewet	  benyttes	  til	  at	  belyse	  sammenhængen	  mellem	  vækst	  og	  velfærd	  fra	  dette	  perspektiv.	  	  	  Inge	  Røpke	  er	  den	  første	  danske	  professor	  i	  økologisk	  økonomi	  (Nielsen	  2012b),	  og	  er	  altså	  derfor	  repræsentant	  for	  et	  alternativ	  til	  det	  perspektiv,	  der	  præger	  den	  mainstreame	  økonomi.	  Inge	  Røpke	  er	  kritisk	  overfor	  vækst,	  da	  denne	  set	  i	  et	  økologisk	  perspektiv	  er	  til	  skade	  for	  miljøet	  og	  i	  sidste	  ende	  mennesket.	  Interviewet	  med	  Inge	  Røpke	  vil	  altså	  gøre	  det	  muligt	  i	  projektet	  at	  belyse	  en	  alternativ	  tilgang	  til	  forholdet	  mellem	  vækst	  og	  velfærd.	  	  Vi	  valgte	  at	  udføre	  interviewet	  med	  Inge	  Røpke	  først,	  da	  dette	  kunne	  øge	  vores	  indsigt	  i	  det	  økologisk	  økonomiske	  perspektiv.	  Dette	  gjorde	  det	  muligt	  for	  os	  at	  forholde	  os	  kritisk	  til	  den	  mainstreame	  økonomi	  i	  interviewet	  med	  Henrik	  Jensen.	  
	  
3.2.2	  Udarbejdelse	  af	  interviewguides	  
Interviewguide	  -­‐	  Inge	  Røpke	  (Bilag	  D)	  Som	  før	  nævnt	  var	  formålet	  med	  dette	  interview	  at	  klargøre	  det	  økologisk	  økonomiske	  perspektiv	  på	  sammenhængen	  mellem	  vækst	  og	  velfærd.	  	  Vi	  ønskede	  først	  at	  få	  indsigt	  i,	  hvad	  Inge	  forbinder	  med	  velfærd,	  da	  vi	  igennem	  hele	  interviewet	  refererer	  tilbage	  til	  begrebet	  velfærd.	  Herefter	  spurgte	  vi	  igennem	  en	  række	  spørgsmål	  ind	  til	  hendes	  syn	  som	  økologisk	  økonom	  på	  sammenhængen	  mellem	  vækst	  og	  velfærd.	  Da	  vi	  havde	  en	  klar	  forventning	  om,	  at	  hun	  formentlig	  ikke	  fandt	  sammenhængen	  essentiel,	  valgte	  vi	  på	  forhånd	  at	  spørge	  ind	  til,	  hvordan	  hun	  ser,	  at	  økologisk	  økonomi	  kan	  fungerer	  som	  alternativ	  til	  et	  vækstsamfund.	  Derefter	  fulgte	  spørgsmålet	  “Hvilke	  negative	  konsekvenser	  kan	  der	  være	  ved	  at	  bevæge	  sig	  væk	  fra	  et	  vækstsamfund?”.	  Med	  dette	  ønskede	  vi	  at	  høre	  hendes	  syn	  på,	  hvordan	  man	  kan	  løse	  de	  problematikker	  fx	  arbejdsløshed,	  der	  i	  den	  nuværende	  økonomi	  opstår,	  når	  vi	  ikke	  har	  vækst.	  Dette	  spørgsmål	  er	  derfor	  essentielt	  for	  vores	  dekonstruktion	  af	  det	  mainstreame	  perspektiv,	  da	  der	  netop	  kan	  komme	  løsningsforslag	  til,	  hvordan	  vi	  imødekommer	  disse	  problematikker	  uden	  økonomisk	  vækst.	  Til	  sidst	  valgte	  vi	  at	  spørge	  ind	  til	  Inges	  holdning	  til	  Tim	  Jacksons	  bog	  “Prosperity	  without	  Growth”,	  da	  dette	  ville	  gøre	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sammenkoblingen	  af	  vores	  empiriske	  kilder	  fra	  det	  økologisk	  økonomiske	  perspektiv	  lettere.	  	  
Interviewguide	  -­‐	  Henrik	  Jensen	  (Bilag	  C)	  Ligesom	  i	  interviewet	  med	  Inge	  Røpke	  var	  formålet	  at	  opnå	  indsigt	  i	  den	  mainstreame	  økonomis	  perspektiv	  på	  sammenhængen	  mellem	  vækst	  og	  velfærd.	  Vi	  startede	  også	  her	  interviewet	  ud	  med	  at	  spørge	  ind	  til	  Henriks	  opfattelse	  af	  velfærd,	  hvilket	  ledte	  videre	  til,	  hvilken	  overordnet	  sammenhæng	  han	  så	  mellem	  vækst	  og	  velfærd.	  Derefter	  forholdt	  vi	  os	  mere	  kritisk	  til	  vækst,	  da	  vækst	  indebærer	  et	  ressourceproblem,	  og	  denne	  kritik	  var	  grundet	  i	  interviewet	  med	  Inge	  Røpke.	  Inge	  nævnte,	  at	  lighed	  er	  en	  vigtig	  indikator	  for	  velfærd,	  og	  hun	  mente,	  at	  lighed	  har	  dårlig	  forudsætninger	  i	  et	  vækstsamfund.	  Derfor	  spurgte	  vi	  ind	  til,	  om	  Henrik	  mener,	  at	  vækst	  og	  lighed	  kan	  forenes.	  Til	  sidst	  spurgte	  vi	  ind	  til,	  hvilke	  negative	  konsekvenser	  han	  kunne	  se	  ved	  at	  bevæge	  sig	  væk	  fra	  et	  vækstsamfund.	  Dette	  gjorde	  vi	  med	  det	  formål	  at	  få	  klargjort,	  hvor	  tæt	  Henrik	  mener	  sammenhængen	  er	  mellem	  vækst	  og	  velfærd,	  da	  vi	  forestillede	  os,	  at	  han	  ville	  tage	  stærk	  afstand	  til	  tanken	  om	  et	  samfund	  uden	  vækst.	  	  
3.2.3	  Behandling	  af	  interviews	  Vi	  valgte	  at	  transkribere	  begge	  interviews,	  umiddelbart	  efter	  at	  de	  var	  udført,	  da	  det	  på	  denne	  måde	  stadig	  stod	  tydeligt	  i	  vores	  erindring,	  og	  derfor	  kunne	  vi	  lettere	  finde	  mening	  i	  det	  talte	  sprog,	  som	  til	  tider	  kan	  være	  usammenhængende	  (Tanggaard	  &	  Brinkmann	  2010:	  43).	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  transkribere	  interviewet	  i	  et	  sprog,	  der	  ligger	  så	  tæt	  på	  det	  talte	  som	  muligt,	  dog	  så	  det	  stadig	  giver	  mening.	  	  Det	  næste	  led	  i	  analysen	  af	  interviewsene	  var	  at	  foretage	  en	  meningskondensering,	  hvor	  vi	  trak	  hovedpointerne	  ud	  af	  det	  transkriberede	  værk,	  da	  dette	  overskueliggør	  interviewet	  (Tanggaard	  &	  Brinkmann	  2010:	  50).	  Herefter	  inddelte	  vi	  meningskondenseringen	  i	  temaer,	  der	  efterfølgende	  dannede	  grundlag	  for	  selve	  analysen.	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3.2.4	  Afsluttende	  vurdering	  af	  interviews	  Formålet	  med	  interviewet	  med	  Inge	  Røpke	  var	  at	  belyse	  sammenhængen	  mellem	  vækst	  og	  velfærd	  fra	  et	  økologisk	  økonomisk	  perspektiv	  og	  herudover	  også	  at	  danne	  et	  grundlag,	  der	  kunne	  bidrage	  med	  kritik	  til	  det	  mainstreame	  perspektiv.	  Vi	  synes	  i	  høj	  grad,	  at	  interviewet	  danner	  et	  godt	  grundlag	  for	  den	  videre	  analyse	  af	  sammenhængen	  mellem	  velfærd	  og	  vækst.	  Der	  var	  nogle	  steder	  undervejs	  i	  interviewet,	  hvor	  vi	  nu	  kan	  se,	  at	  vi	  kunne	  have	  formuleret	  os	  skapere	  og	  på	  den	  måde	  brugt	  lidt	  mindre	  tid	  på	  forklaring	  af	  spørgsmål,	  det	  er	  dog	  ikke	  noget,	  der	  har	  haft	  stor	  indflydelse	  på	  resultatet.	  Interviewet	  åbnede	  op	  for	  nye	  perspektiver	  indenfor	  den	  økologiske	  økonomi,	  hvor	  vi	  bl.a.	  fandt	  ud	  af,	  at	  en	  stor	  faktor	  for	  Inge	  Røpkes	  ønske	  om	  nulvækst	  er	  det	  etiske	  perspektiv.	  	  	  Formålet	  med	  interviewet	  med	  Henrik	  Jensen	  var	  at	  belyse	  sammenhængen	  mellem	  vækst	  og	  velfærd	  fra	  et	  mainstream	  perspektiv,	  samt	  at	  forholde	  os	  kritisk	  til	  det	  mainstreame	  ved	  at	  benytte	  vores	  viden	  fra	  interviewet	  med	  Inge.	  Vi	  fandt	  fra	  starten	  af	  interviewet	  ud	  af,	  at	  vores	  velfærdsopfattelse	  havde	  været	  for	  snæver,	  da	  Henriks	  opfattelse	  af	  velfærd	  ikke	  umiddelbart	  passede	  på	  vores	  forestilling,	  hvilket	  “rystede”	  os	  en	  smule.	  Dette	  er	  formentlig	  fordi,	  vi	  er	  uerfarne	  udi	  interviews,	  og	  derfor	  ikke	  følte	  os	  sikre	  på,	  at	  vi	  ville	  kunne	  få	  interviewet	  tilbage	  på	  sporet	  (Tanggaar	  &	  Brinkmann	  2010:	  29-­‐30).	  Inden	  interviewet	  havde	  vi	  været	  spændte	  på,	  om	  det	  var	  det	  mainstreame	  økonomiske	  perspektiv	  Henrik	  ville	  repræsentere,	  da	  han	  i	  vores	  mail-­‐korrespondance	  forud	  for	  interviewet	  havde	  ytret,	  at	  han	  ikke	  bekendte	  sig	  til	  en	  økonomisk	  skole.	  Det	  blev	  dog	  klart	  under	  interviewet	  og	  gennem	  den	  videre	  analyse,	  at	  det	  var	  det	  mainstreame	  perspektiv,	  der	  blev	  belyst,	  og	  dermed	  opfyldte	  interviewet	  formålet.	  	  Det	  fungerede	  rigtig	  godt	  i	  begge	  interviews	  at	  arbejde	  ud	  fra	  en	  semistruktureret	  interviewguide.	  Det	  gjorde,	  at	  vi	  kunne	  holde	  os	  på	  sporet	  og	  komme	  omkring	  alle	  emner,	  men	  samtidig	  var	  der	  plads	  til,	  at	  der	  blev	  åbnet	  op	  for	  nye	  perspektiver.	  	  	  
4.	  Genstandsfelt	  I	  dette	  kapitel	  præsenteres	  vores	  genstandsfelt	  om	  velfærd.	  	  
4.1	  Præsentation	  af	  velfærd	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Der	  findes	  mange	  opfattelser	  af	  hvad	  velfærd	  betyder.	  Velfærdsbegrebet	  forbindes	  ofte	  med,	  hvad	  vi	  opfatter	  som	  “det	  gode	  liv”	  (Jensen	  2007:	  11).	  Hvad	  der	  indenfor	  denne	  opfattelse	  forstås	  ved	  velfærd	  afhænger	  i	  høj	  grad	  af	  menneskeopfattelse,	  og	  der	  kan	  derfor	  ikke	  findes	  nogen	  endelig	  definition	  af	  begrebet.	  	  	  Der	  findes	  dog	  ifølge	  Per	  H.	  Jensen	  to	  distinkt	  forskellige	  opfattelser.	  Den	  ene	  stammer	  fra	  utilitarismen	  og	  nytteteorien,	  mens	  den	  anden	  har	  afsæt	  i	  teorier	  om	  menneskelige	  behov	  (Jensen	  2007:	  13).	  	  
Velfærd	  og	  nytteteori	  Nytteteorien	  tager	  udgangspunkt	  i	  utilitarismen	  og	  den	  benthamske	  menneskeopfattelse,	  hvor	  mennesket	  anses	  for	  at	  være	  egoistisk	  og	  handler	  for	  at	  opnår	  størst	  mulig	  lyst	  og	  lykke.	  Ifølge	  nytteteorien	  afhænger	  alle	  handlinger	  af	  en	  afvejning	  af	  goder	  og	  ulemper.	  Individet	  vil	  derfor	  altid	  handle,	  så	  det	  opnår	  mere	  lyst	  end	  ulyst.	  Arbejde	  anses	  for	  at	  bringe	  ulyst,	  men	  indkomsten	  fra	  arbejdet	  er	  et	  ønsket	  gode.	  Individet	  vil	  altså	  foretage	  en	  afvejning	  mellem	  arbejdet	  og	  indkomsten,	  og	  så	  snart	  arbejdet	  bringer	  mere	  ulyst	  end	  indtægten	  bringer	  lyst,	  vil	  individet	  stoppe	  arbejdet.	  Menneskets	  velfærd	  er	  altså	  subjektiv,	  og	  velfærden	  i	  samfundet	  er	  derfor	  summen	  af	  individernes	  velfærdsfølelse.	  Individets	  frihed	  anses	  for	  at	  være	  essentiel,	  da	  individet	  uden	  frihed	  ikke	  kan	  foretage	  en	  afvejning	  mellem	  lyst	  og	  ulyst,	  der	  er	  nødvendig	  for	  at	  opnå	  størst	  mulig	  velfærd.	  Sammenhængen	  må	  være,	  at	  menneskets	  velfærd	  er	  subjektiv	  og	  op	  til	  den	  enkelte,	  da	  alle	  handler	  efter	  en	  afvejning	  af	  goder	  og	  ulemper.	  Mennesket	  er	  altså	  egoistisk	  og	  vil	  handle	  efter	  at	  opnå	  mest	  mulig	  nydelse.	  Velfærden	  i	  samfundet	  er	  summen	  af	  individernes	  velfærdsfølelse	  (Jensen	  2007:	  14-­‐15).	  	  
Velfærd	  og	  behovsopfyldelse	  Behovsteorien	  tager	  udgangspunkt	  i,	  at	  mennesket	  er	  et	  socialt	  væsen.	  Menneskesynet	  bygger	  desuden	  på	  en	  opfattelse	  af,	  at	  individet	  ikke	  arbejder	  alene	  for	  at	  opnå	  velfærd,	  men	  at	  mennesker	  arbejder	  sammen	  for	  at	  realisere	  ”det	  gode	  liv”,	  og	  individet	  anses	  derfor	  ikke	  for	  at	  have	  en	  selvstændig	  kontrol	  over	  deres	  egen	  livssituation	  og	  behovsdækning.	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Velfærden	  er	  fuldbyrdet,	  når	  menneskets	  behov	  er	  opfyldt.	  Den	  finske	  sociolog	  Erik	  Allardt	  taler	  om	  tre	  velfærdsdimensioner	  bygget	  ud	  fra	  Maslows	  behovsteori;	  ”at	  have”,	  ”at	  elske”	  og	  ”at	  være”.	  ”At	  have”	  omhander	  de	  fysiologiske	  og	  materielle	  ressourcer,	  hvilket	  er	  centralt	  i	  forhold	  til	  det	  enkelte	  individs	  levestandarder,	  hvilke	  fx	  kan	  være	  boligforhold,	  indkomst,	  helbred,	  uddannelse	  og	  beskæftigelse.	  Dimensionen	  ”at	  elske”	  omhandler	  individets	  relation	  til	  andre	  individer,	  behovet	  kan	  blandt	  andet	  tilfredsstilles	  ved	  en	  tilknytning	  til	  foreningslivet,	  lokalmiljøet,	  familien,	  venskaber	  og	  forhold	  til	  kollegaer.	  ”At	  være”	  dimensionen	  knytter	  sig	  til	  individets	  mulighed	  for	  at	  realisere	  sig	  selv	  og	  frigøre	  sit	  individuelle	  potentiale.	  Behovet	  tilfredsstilles	  gennem	  status,	  anerkendelse,	  en	  oplevelse	  af	  accept	  og	  respekt.	  De	  forskellige	  velfærdsdimensioner	  udelukker	  ikke	  nødvendigvis	  hinanden,	  altså	  betyder	  dét	  at	  ens	  behov	  fra	  ”at	  have”	  er	  opfyldt	  ikke,	  at	  man	  føler	  sig	  mindre	  accepteret	  og	  tilfredsstillet	  i	  sin	  ”at	  være”-­‐dimension.	  Men	  samtidig	  kan	  de	  forskellige	  dimensioner	  heller	  ikke	  dækker	  ind	  for	  hinanden.	  At	  man	  føler	  sig	  elsket	  kan	  altså	  ikke	  nødvendigvis	  dække	  et	  manglende	  behov	  for	  ”at	  have”	  (Jensen	  2007:	  16-­‐17).	  	  
Generel	  velfærd	  Som	  før	  nævnt	  kan	  begrebet	  velfærd	  ikke	  defineres	  indenfor	  snævre	  rammer.	  Velfærd	  er	  en	  subjektiv	  størrelse,	  der	  må	  omhandle	  menneskers	  trivsel.	  Samfundsmæssigt	  og	  historisk	  set	  omhandler	  begrebet	  velfærd	  ofte	  det,	  at	  der	  bliver	  udbygget	  institutioner	  i	  samfundet,	  der	  sørger	  for	  at	  tilgodese	  folkets	  behov	  samt	  omfordele	  goderne	  blandt	  folket	  (Sumner,	  L.W.	  2003:	  preface).	  I	  velfærdskommissionens	  rapport	  fra	  2006	  skriver	  de,	  at	  det	  danske	  velfærdssamfund	  forener	  tryghed,	  velstand	  og	  udfoldelsesmuligheder	  for	  den	  enkelte,	  hvilket	  må	  kunne	  erkendes,	  som	  grundlæggende	  principper	  for	  at	  velfærd	  er	  til	  stede	  i	  følge	  velfærdskommissionen	  (Velfærdskommissionen	  2006:	  1).	  Også	  naturen	  kan	  anses	  for	  en	  vigtig	  velfærdsindikator	  (Ritzau	  2011).	  Politisk	  filosof	  Lars	  Binderup	  udtaler	  sig	  på	  følgende	  måde	  om	  velfærd:	  ”Den	  oprindelige	  betydning	  af	  velfærd	  er	  en	  hav-­‐det-­‐godt-­‐hed.	  Man	  ’farer	  vel’	  
–	  man	  er	  lykkelig.	  Jeg	  forbinder	  velfærd	  med	  lykke,”	  (Ledstrup,	  Martin	  2012a)	  Et	  andet	  perspektiv	  på	  velfærd	  der	  er	  meget	  interessant	  er,	  hvordan	  denne	  kan	  måles.	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Velfærd	  kan	  siges,	  at	  kunne	  måles	  objektivt	  og	  subjektivt.	  En	  objektiv	  måling	  af	  velfærd	  kan	  laves	  ud	  fra	  måling	  af	  BNP	  pr.	  indbygger,	  da	  dette	  viser,	  hvor	  rigt	  et	  land	  gennemsnitligt	  er.	  Denne	  måde	  at	  måle	  velfærd	  tager	  ikke	  højde	  for	  reel	  fattigdom	  og	  ulighed.	  En	  anden	  objektiv	  måling	  kunne	  også	  være	  at	  se	  på	  levealder,	  og	  her	  findes	  det	  ikke	  interessant,	  om	  de	  levede	  år	  har	  været	  tilfredsstillende.	  I	  en	  subjektiv	  måling	  kan	  der	  lægges	  vægt	  på	  befolkningens	  tilfredshed.	  Forbes	  og	  Gallup	  har	  i	  samarbejde	  lavet	  en	  omfattende	  undersøgelse	  af	  forskellige	  befolkningers	  tilfredshed,	  og	  ifølge	  dette	  ligger	  Danmark	  i	  top.	  Dette	  kan	  skyldes	  den	  høje	  grad	  af	  sikkerhed,	  vi	  har	  i	  Danmark	  som	  en	  følge	  af	  de	  omfattende	  velfærdsydelser.	  (Ledstrup,	  Martin	  2012b)	  
	  
5.	  Analyse	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  analysere,	  hvordan	  den	  mainstreame	  økonomi	  ser	  sammenhængen	  mellem	  vækst	  og	  velfærd.	  Dette	  gøres	  ud	  fra	  en	  analyse	  af	  Mankiws	  Macroeconomics	  samt	  vores	  interview	  af	  økonom	  fra	  Københavns	  Universitet	  Henrik	  Jensen.	  Herefter	  vil	  vi	  analysere	  økologiske	  økonomers	  syn	  på	  samme	  ud	  fra	  Tim	  Jacksons	  Prosperity	  Without	  Growth	  samt	  vores	  interview	  med	  økologisk	  økonomi	  fra	  Aalborg	  Universitet	  Inge	  Røpke.	  Dette	  leder	  til	  en	  dekonstruktion	  af	  det	  mainstreame	  perspektiv	  og	  åbner	  derved	  op	  for	  nye	  perspektiver	  og	  sammenhænge	  mellem	  økonomisk	  vækst	  og	  velfærd.	  
	  
5.1	  Analysedel	  1	  -­‐	  Sammenhængen	  mellem	  økonomisk	  vækst	  og	  velfærd	  
fra	  et	  mainstream	  økonomisk	  perspektiv.	  	  	  
5.1.1	  Mankiw	  –	  sammenhængen	  mellem	  vækst	  og	  velfærd	  N.	  Gregory	  Mankiw	  fra	  Havard	  University	  har	  skrevet	  bogen	  Macroeconomics.	  I	  denne	  forklares	  økonomiske	  begivenheder	  som	  recession,	  depression,	  beskæftigelse,	  indkomstniveau	  mm.	  fra	  et	  mainstream	  perspektiv	  (Mankiw	  2007:	  2).	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  analysere,	  hvordan	  Mankiw	  ser	  sammenhængen	  mellem	  økonomisk	  vækst	  og	  velfærd.	  	  
BNP	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Ifølge	  Mankiw	  kan	  BNP	  betragtes	  som	  den	  bedste	  måleenhed	  for	  økonomien.	  BNP	  måler	  noget,	  der	  ifølge	  Mankiw	  er	  vigtigt	  for	  mennesker,	  da	  et	  stort	  BNP	  giver	  bedre	  mulighed	  for	  at	  tilfredsstille	  husholdningers-­‐,	  virksomheders-­‐	  og	  statens	  efterspørgsler	  (Mankiw	  2007:	  17).	  BNP	  udgøres	  af	  	  privatforbrug,	  investeringer,	  offentligt	  forbrug	  samt	  nettoeksport.	  Jo	  større	  de	  forskellige	  kategorier	  er,	  jo	  større	  bliver	  BNP.	  Et	  stort	  BNP	  vil	  altså	  sige,	  at	  der	  er	  mange	  midler	  til	  rådighed	  i	  de	  forskellige	  kategorier.	  Dette	  betyder,	  at	  husholdninger	  kan	  have	  et	  stort	  privat	  forbrug	  af	  varer	  og	  servicer,	  og	  når	  det	  offentlige	  forbrug	  er	  stort,	  kan	  staten	  levere	  flere	  goder	  og	  services	  som	  bedre	  infrastruktur,	  bedre	  hospitaler	  og	  et	  stærkt	  militær	  mm.(Mankiw	  2007:	  25).	  Et	  stort	  BNP	  danner	  altså	  et	  godt	  grundlag	  for	  velfærdsdimensionen	  ”at	  have”,	  da	  denne	  dimension	  omhandler	  det	  enkelte	  individs	  levestandarder	  herunder	  fx	  boligforhold,	  mad	  og	  drikke,	  tøj,	  ferier,	  transportmuligheder	  mm.,	  hvilken	  alt	  andet	  lige	  må	  forbedres,	  når	  det	  private	  forbrug	  stiger.	  En	  stigning	  i	  det	  offentlig	  forbrug	  på	  fx	  sygehuse	  og	  militær	  vil	  forbedre	  individets	  følelse	  af	  sikkerhed	  og	  tryghed,	  hvilket	  igen	  kan	  relateres	  til	  velfærdsdimension	  ”at	  have”.	  	  Et	  øget	  offentligt	  forbrug	  vil	  også	  kunne	  bruges	  til	  biblioteksbøger,	  at	  bygge	  skoler,	  ansættelse	  af	  lærere,	  hvilket	  giver	  bedre	  muligheder	  for	  uddannelse,	  hvilket	  også	  ligger	  under	  velfærdsdimensionen	  ”at	  have”.	  En	  stigning	  i	  BNP	  kan	  også	  i	  høj	  grad	  relateres	  til	  velfærdsbegrebet	  i	  et	  nytteperspektiv,	  da	  man	  med	  stort	  privatforbrug	  har	  forudsætninger	  for	  at	  købe	  sig	  til	  nytte	  og	  højere	  grad	  af	  lyst	  versus	  ulyst	  og	  dermed	  forbedre	  graden	  af	  velfærd	  for	  individet,	  hvilket	  vil	  gøre	  summen	  af	  velfærd	  i	  samfundet	  højere.	  Mankiw	  ser	  en	  klar	  sammenhæng	  mellem	  BNP	  pr.	  person	  og	  bedre	  levestandarder.	  Han	  nævner,	  at	  lande	  med	  et	  højt	  BNP	  pr.	  person	  har	  det	  generelt	  bedre	  i	  alt	  fra	  børns	  ernæring	  til	  flere	  fjersyne	  pr.	  husstand.	  Han	  siger	  dog,	  at	  et	  stort	  BNP	  ikke	  sikrer	  et	  lands	  befolknings	  lykke,	  men	  at	  det	  er	  den	  bedste	  opskrift	  på	  lykke,	  makroøkonomer	  kan	  tilbyde	  (Mankiw	  2007:	  44).	  	  
Beskæftigelse	  I	  makroøkonomien	  er	  det	  største	  problem	  beskæftigelse,	  da	  det	  er	  dette,	  der	  rammer	  flest	  mennesker	  hårdest	  og	  direkte.	  For	  de	  fleste	  er	  det	  at	  miste	  et	  job	  ensbetydende	  med	  en	  reduceret	  levestandard	  og	  psykologisk	  stress	  (Mankiw	  2007:	  159).	  At	  være	  i	  beskæftigelse	  øger	  velfærdsfølelsen	  i	  flere	  dimensioner.	  Et	  arbejde	  vil	  øge	  indkomsten,	  og	  derved	  vil	  individet	  have	  bedre	  forudsætninger	  for	  ”at	  have”.	  Endvidere	  er	  arbejde	  tit	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forbundet	  med	  at	  realisere	  sig	  selv	  og	  at	  frigøre	  sit	  individuelle	  potentiale,	  og	  på	  den	  måde	  vil	  ”at	  være”	  dimensionen	  forstærkes.	  For	  at	  opnå	  en	  høj	  grad	  af	  velfærd	  i	  samfundet,	  må	  der	  altså	  stræbes	  efter,	  at	  flest	  muligt	  er	  beskæftiget.	  Ifølge	  Mankiw	  afhænger	  produktion	  og	  derved	  BNP	  af	  to	  faktorer;	  kapital	  og	  arbejdskraft.	  Virksomheder	  der	  ønsker	  at	  maksimere	  deres	  profit	  vil	  hyre	  mere	  arbejdskraft	  og	  leje	  mere	  kapital	  og	  dermed	  øge	  produktionen	  (Mankiw	  2007:	  49).	  Altså	  vil	  en	  højere	  produktion	  ifølge	  Mankiw	  føre	  til	  øget	  beskæftigelse,	  og	  på	  den	  måde	  ses	  der	  en	  sammenhæng	  mellem	  vækst	  og	  velfærd.	  	  
“The	  Secret	  to	  Happiness”	  Et	  case	  studie	  kaldet	  The	  Secret	  to	  Happiness	  har	  forsøgt	  at	  forklare,	  hvorfor	  nogle	  er	  mere	  tilfredse	  med	  tilværelsen	  end	  andre.	  Studiet	  er	  foretaget	  fra	  1975-­‐1991	  i	  12	  europæiske	  lande,	  hvor	  264.710	  mennesker	  er	  blevet	  spurgt,	  hvor	  tilfredse	  de	  var	  med	  tilværelsen.	  En	  del	  af	  svaret	  ligger	  ifølge	  Mankiw	  i	  makroøkonomien.	  Forskningen	  har	  vist,	  at	  mennesker	  generelt	  er	  mere	  tilfredse	  med	  tilværelsen,	  hvis	  de	  lever	  i	  et	  land	  med	  lav	  inflation	  og	  lav	  arbejdsløshed.	  Alt	  andet	  lige	  er	  folk	  mere	  tilfredse	  med	  deres	  liv,	  hvis	  de	  er	  rige,	  veluddannede,	  gift,	  i	  skole,	  selvstændige,	  pensioneret,	  kvinde,	  ung	  eller	  gammel.	  De	  er	  mindre	  tilfredse,	  hvis	  de	  er	  arbejdsløse	  eller	  skilt.	  Udover	  disse	  individuelle	  karakteristika	  spiller	  økonomiens	  overordnede	  rate	  af	  arbejdsløshed	  og	  inflation	  også	  en	  signifikant	  rolle	  i	  at	  forklare	  lykke.	  Effekten	  af	  inflation	  er	  ikke	  lige	  så	  stor	  som	  effekten	  af	  arbejdsløshed	  (Mankiw	  2007:	  179).	  Ifølge	  Mankiw	  oplever	  befolkningen	  i	  rige	  lande,	  og	  dermed	  lande	  med	  et	  højt	  BNP,	  højere	  grad	  af	  velfærdsfølelse.	  Da	  en	  stor	  indikator	  for	  en	  befolknings	  lykkefølelse	  ifølge	  undersøgelsen	  er	  beskæftigelse,	  har	  lande	  med	  højt	  BNP	  en	  bedre	  forudsætning	  for	  at	  have	  en	  lykkelig	  befolkning,	  da	  der	  som	  tidligere	  nævnt	  er	  en	  positiv	  sammenhæng	  mellem	  højt	  BNP	  og	  beskæftigelse	  og	  dermed	  velfærd	  	  
Solow	  Growth	  Model	  Ifølge	  Mankiw	  er	  en	  vigtig	  lektion	  i	  økonomisk	  vækst,	  at	  materielle	  levestandarder	  er	  forøget	  over	  tiden	  i	  de	  fleste	  lande.	  Dette	  er	  sket	  med	  forhøjede	  indkomster,	  hvilket	  har	  givet	  folk	  mulighed	  for	  at	  forbruge	  større	  mængder	  af	  varer	  og	  services.	  Man	  måler	  økonomisk	  vækst	  med	  BNP,	  der	  måler	  indkomsten	  for	  alle	  i	  et	  land,	  og	  vækst	  må	  ifølge	  dette	  være	  bestræbelsesværdigt.	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Mankiw	  fremstiller	  en	  vækstmodel,	  	  der	  viser	  hvordan	  opsparing,	  populationstilvækst	  og	  teknologiske	  fremskridt	  påvirker	  væksten,	  denne	  kaldes	  Solow	  Growth	  Model	  (Mankiw	  2007:	  186).	  Produktionsfunktion	  og	  forbrugsfunktionen	  udgør	  Solow	  modellen.	  Produktionsfunktion	  viser	  at	  output	  bestemmes	  af	  kapitallageret	  og	  arbejdskraft	  (Mankiw	  2007:	  188).	  Forbrugsfunktion	  opdeler	  output	  mellem	  forbrug	  og	  investering/opsparing.	  Størrelsen	  af	  investering	  bestemmes	  af	  opsparingsraten.	  Ved	  et	  givent	  kapitallager	  bestemmer	  produktionsfunktionen,	  hvor	  meget	  output	  en	  økonomi	  producerer,	  og	  opsparingsraten	  bestemmer	  allokeringen	  af	  output	  mellem	  forbrug	  og	  investering	  (Mankiw	  2007:	  189).	  Kapitallageret	  er	  nøgledeterminanten	  for	  en	  økonomis	  output.	  Det	  kan	  ændres	  over	  tid,	  og	  disse	  forandringer	  kan	  føre	  til	  økonomisk	  vækst.	  Kapitallageret	  bestemmes	  af	  størrelsen	  på	  investeringer	  og	  forældelse.	  Der	  er	  en	  størrelse	  på	  kapitallageret,	  hvor	  investeringer	  er	  lig	  forældelse.	  Dette	  kaldes	  Steady	  State	  af	  kapital.	  I	  Steady	  State	  vil	  output	  hverken	  blive	  større	  eller	  mindre,	  og	  en	  økonomi	  i	  steady	  state	  vil	  forblive	  der.	  Samtidig	  vil	  en	  økonomi	  der	  ikke	  befinder	  sig	  i	  steady	  state	  bevæge	  sig	  derimod.	  Derfor	  repræsenterer	  steady	  state	  ligevægten	  på	  lang	  sigt	  for	  en	  økonomi	  (Mankiw	  2007:	  190-­‐191).	  Som	  før	  nævnt	  bestemmes	  størrelsen	  af	  investering	  af	  opsparingsraten.	  Når	  opsparingsraten	  stiger,	  vil	  investeringer	  altså	  også	  stige.	  Når	  investeringer	  stiger,	  stiger	  forældelsen	  også.	  Dette	  vil	  ske,	  indtil	  man	  når	  et	  nyt	  Steady	  State,	  hvilket	  nu	  har	  et	  større	  kapitallager	  og	  et	  større	  output	  (Mankiw	  2007:	  195).	  Ifølge	  Mankiw	  er	  den	  optimale	  opsparingsrate,	  den	  der	  giver	  mulighed	  for	  det	  størst	  mulige	  forbrug	  ved	  steady	  state,	  hvilket	  skaber	  mest	  økonomisk	  well-­‐being.	  Denne	  kaldes	  Golden	  Rule	  (Mankiw	  2007:	  198).	  Indtil	  videre	  har	  vi	  set,	  at	  vi	  oplever	  økonomisk	  vækst,	  men	  kun	  til	  vi	  når	  steady	  state,	  og	  her	  er	  output	  konstant.	  Grunden	  til,	  at	  vi	  ser	  vedvarende	  økonomisk	  vækst	  skyldes	  to	  andre	  faktorer:	  Befolkningstilvækst	  og	  teknologiske	  fremskridt.	  Befolkningstilvæksten	  vil	  få	  det	  samlede	  output	  til	  at	  stige,	  men	  output	  pr.	  arbejder	  vil	  forblive	  den	  samme	  (Mankiw	  2007:	  206).	  Det	  betyder	  altså	  ikke,	  at	  der	  sker	  i	  ændring	  i	  levestandarderne	  (Mankiw	  2007:	  208).	  Til	  at	  forklare	  en	  forøgelse	  af	  levestandarder	  skal	  vi	  bruge	  den	  anden	  faktor,	  teknologiske	  fremskridt	  (Mankiw	  2007:	  112-­‐113).	  I	  steady	  state	  sker	  der	  teknologiske	  fremskridt,	  hvilket	  gør,	  at	  det	  totale	  output	  vokser	  i	  steady	  state,	  samt	  at	  output	  pr.	  arbejder	  vokser.	  Dermed	  viser	  modellen,	  hvorfor	  levestandarderne	  bliver	  ved	  med	  at	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vokse.	  Når	  en	  økonomi	  er	  i	  steady	  state,	  er	  det	  altså	  kun	  de	  teknologiske	  fremskridt,	  der	  kan	  skabe	  vækst,	  da	  de	  medfører	  at	  output	  pr.	  arbejder	  stiger.	  Vækst	  fører	  altså	  ifølge	  Mankiw	  til	  bedre	  levestandarder	  (Mankiw	  2007:	  217-­‐220).	  	  
Opsummering	  Ud	  fra	  projektets	  genstandsfelt	  om	  velfærd	  vil	  dele	  af	  det	  ifølge	  Mankiw	  have	  bedre	  forudsætninger	  med	  økonomisk	  vækst.	  Dette	  gør	  sig	  især	  gældende	  for	  ”at	  have”	  dimensionen,	  der	  beskæftiger	  sig	  med	  individers	  levestandarder	  og	  deri	  mulighed	  for	  forbrug.	  Ud	  fra	  nyttedimensionen	  af	  velfærd	  er	  det	  indkomsten	  fra	  arbejdet,	  der	  bringer	  velfærd,	  og	  netop	  forøget	  indkomst	  og	  deraf	  højere	  levestandarder	  er	  et	  stort	  fokus	  for	  Mankiw	  og	  er	  klart	  afhængigt	  af	  økonomisk	  vækst	  ifølge	  Solow	  Growth	  Model.	  	  
5.1.2	  Henrik	  Jensen	  -­‐	  sammenhængen	  mellem	  vækst	  og	  velfærd	  Henrik	  Jensen	  er	  professor	  i	  økonomi	  ved	  Københavns	  Universitet.	  D.	  22.	  november	  2013	  lavede	  vi	  et	  interview	  med	  Henrik,	  hvor	  formålet	  var	  at	  klargøre,	  hvordan	  en	  mainstream	  økonom	  ser	  sammenhængen	  mellem	  økonomisk	  vækst	  og	  velfærd.	  I	  det	  følgende	  analyserer	  vi	  dette.	  	  Henrik	  Jensen	  mener	  ikke,	  at	  vækst	  og	  velfærd	  nødvendigvis	  er	  forbundet,	  men	  at	  der	  er	  bedre	  muligheder	  for	  velfærd	  i	  et	  samfund	  med	  vækst,	  da	  dette	  betyder	  yderligere	  rigdom,	  der	  giver	  bedre	  forudsætninger	  for	  at	  tage	  sig	  af	  de	  svage	  i	  samfundet	  (Bilag	  A:	  1).	  	  Henrik	  Jensen	  udtaler:	  	  “Økonomisk	  videnskab	  handler	  om	  at	  opstiller	  nogle	  hypoteser	  og	  så	  
falsificere	  dem.	  Det	  er	  videnskab.”	  (Bilag	  A:	  8).	  	  Han	  mener,	  at	  han	  udtaler	  sig	  ud	  fra	  et	  rent	  videnskabeligt	  perspektiv,	  og	  deri	  ligger	  han,	  at	  holdninger	  holdes	  udenfor,	  og	  at	  videnskaben	  kan	  fremstille	  den	  objektive	  sandhed	  (Bilag	  A:	  8).	  	  	  
Forbrug	  Henrik	  Jensen	  betragter	  velfærd	  som	  et	  nyttebegreb,	  hvor	  man	  får	  tilfredsstillet	  sine	  behov.	  Behov	  kan	  være	  at	  få	  noget	  at	  spise	  og	  at	  have	  en	  meningsfuld	  fritid.	  Velfærd	  er	  at	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forbruge	  de	  ting,	  man	  godt	  kan	  lide,	  og	  ikke	  gøre	  det	  man	  ikke	  bryder	  sig	  om.	  Dette	  relaterer	  han	  til	  arbejde,	  hvor	  han	  i	  forhold	  til	  velfærd	  finder	  det	  vigtigt,	  at	  have	  et	  job	  man	  kan	  lide,	  hvilket	  også	  er	  en	  økonomisk	  forudsætning	  for	  forbrug.	  Han	  sidestiller	  velfærd	  med	  at	  være	  i	  stand	  til	  at	  købe	  sig	  til	  de	  ting	  og	  oplevelser	  man	  ønsker,	  hvilket	  kan	  være	  alt	  fra	  computere	  til	  naturoplevelse	  (Bilag	  A:	  1).	  Henrik	  Jensens	  opfattelse	  af	  velfærd	  kan	  både	  relateres	  til	  nytteteorien	  og	  behovsteorien.	  At	  man	  ønsker,	  at	  forbruge	  de	  ting	  man	  kan	  lide,	  og	  ikke	  gøre	  det	  man	  ikke	  kan	  lide,	  handler	  i	  høj	  grad	  om	  at	  opnå	  mest	  muligt	  lyst	  og	  mindst	  muligt	  ulyst.	  Forbrug	  sidestilles	  af	  Henrik	  Jensen	  med	  lyst,	  og	  forbrug	  må	  derfor	  være	  en	  velfærdsindikator.	  	  Samtidig	  nævner	  Henrik,	  at	  det	  fx	  er	  vigtigt	  at	  have	  et	  arbejde,	  at	  få	  noget	  at	  spise	  og	  generelt	  at	  kunne	  forbruge	  det	  man	  ønsker,	  hvilket	  relaterer	  sig	  til	  behovsteoriens	  “at	  have”	  dimension.	  	  Han	  nævner	  også,	  at	  man	  skal	  kunne	  lide	  sit	  arbejde	  og	  have	  en	  meningsfuld	  fritid,	  der	  i	  mange	  tilfælde	  kræver	  midler,	  hvilket	  knytter	  sig	  til	  “at	  være”-­‐dimensionen,	  der	  bl.a.	  handler	  om	  at	  realiserer	  sig	  selv.	  	  	  
Beskæftigelse	  Som	  før	  nævnt	  anser	  Henrik	  Jensen	  arbejdet	  som	  en	  vigtig	  del	  af	  individets	  velfærd.	  Henrik	  Jensen	  mener,	  at	  arbejdet	  er	  en	  vigtig	  del	  af	  ens	  identitet	  (Bilag	  A:	  11),	  og	  han	  siger,	  at	  det	  kan	  ødelægge	  livet	  for	  de	  arbejdsløse	  selv,	  hvis	  de	  ikke	  kommer	  i	  job	  (Bilag	  A:	  11).	  	  Henrik	  Jensen	  ser	  ikke	  omfordeling	  af	  arbejde	  som	  vejen	  frem,	  da	  han	  mener,	  at	  det	  kun	  kan	  fungere	  på	  meget	  kort	  sigt,	  da	  der	  vil	  være	  for	  meget	  styring	  i	  det.	  Derudover	  mener	  han,	  at	  velfærdsfølelsen	  vil	  forringes,	  hvis	  man	  skal	  dele	  sit	  arbejde	  med	  andre,	  da	  arbejdet	  er	  en	  del	  af	  ens	  identitet	  (Bilag	  A:	  11).	  Henrik	  Jensen	  mener	  derimod,	  at	  løsningen	  på	  arbejdsløshed	  på	  kort	  sigt	  er	  økonomisk	  vækst.	  Det	  mest	  alvorlige	  problem	  en	  lavkonjunktur	  medfører	  er	  øget	  arbejdsløshed.	  Økonomisk	  vækst	  er	  nødvendig	  for	  at	  komme	  ud	  af	  en	  lavkonjunktur	  og	  dermed	  reducere	  arbejdsløsheden	  (Bilag	  A:	  6-­‐7).	  Henrik	  Jensen	  finder	  dog,	  at	  det	  er	  vækst	  på	  lang	  sigt,	  der	  er	  mest	  interessant	  i	  forhold	  til	  miljø	  og	  bæredygtighed	  (Bilag	  A:	  11)	  	  
Ressourcemangel	  Henrik	  Jensen	  anerkender,	  at	  der	  er	  en	  ressourceudfordring	  i	  forhold	  til	  vækst	  (Bilag	  A:	  7),	  men	  han	  mener	  dog	  på	  ingen	  måde,	  at	  vækst	  ikke	  kan	  lade	  sig	  gøre	  p.g.a.	  af	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ressourcemangel.	  	  Han	  mener,	  at	  markedet	  automatisk	  vil	  regulere	  for	  ressourceudtømning,	  da	  et	  mindre	  udbud	  af	  en	  ressource	  vil	  forhøje	  prisen,	  og	  derved	  vil	  incitamentet	  for	  omstilling	  til	  andre	  ressourcer	  øges.	  Man	  vil	  udvikle	  nye	  teknologier,	  der	  kan	  udnytte	  eksisterende	  ressourcer	  mere	  effektivt,	  eller	  omstille	  til	  brug	  af	  andre	  ressourcer.	  Han	  mener	  altså	  sagtens	  at	  man	  kan	  fortsætte	  væksten	  (Bilag	  A:	  3).	  	  
Udvikling	  Henrik	  Jensen	  mener	  at	  innovation	  og	  teknologisk	  udvikling	  er	  essentielt	  for	  et	  velfærdssamfund,	  da	  dette	  betyder,	  at	  man	  kan	  effektivisere	  produktionen	  og	  derved	  få	  en	  større	  “kage”,	  hvilket	  ifølge	  Henrik	  gør	  en	  omfordeling	  af	  goder	  i	  samfundet	  lettere	  (Bilag	  A:	  2).	  	  	  Et	  nulvækstsamfund	  er	  ifølge	  Henrik	  Jensen	  ikke	  ønskværdigt,	  da	  han	  kun	  mener,	  at	  det	  	  kan	  lade	  sig	  gøre,	  hvis	  al	  innovation	  forbydes.	  Dette	  finder	  han	  ikke	  realistisk,	  da	  det	  ligger	  i	  menneskets	  natur	  at	  ville	  opfinde	  noget	  nyt	  (Bilag	  A:	  2).	  	  Derudover	  mener	  han,	  at	  et	  globalt	  nulvækstsamfund	  vil	  være	  katastrofalt,	  da	  det	  også	  vil	  fastlåse	  de	  fattige	  lande,	  hvilket	  han	  anser	  for	  at	  være	  ansvarsløst	  og	  “skide	  egoistisk”,	  da	  vi	  som	  rige	  nationer	  nok	  vil	  klare	  den,	  men	  for	  de	  fattige	  lande	  vil	  det	  være	  fatalt.	  Han	  frygter	  dog,	  at	  det	  også	  vil	  være	  ødelæggende	  for	  velfærden	  i	  Danmark,	  da	  man	  risikere	  at	  de	  markeder,	  vi	  sælger	  til,	  vil	  gå	  ned,	  og	  at	  det	  vil	  fører	  til	  en	  nedadgående	  spiral.	  Han	  mener,	  at	  et	  nulvækstsamfund	  vil	  bryde	  sammen	  (Bilag	  A:	  9).	  	  	  
Lighed	  og	  lykke	  I	  modsætning	  til	  et	  nulvækstsamfund	  mener	  Henrik	  Jensen,	  at	  et	  vækstsamfund	  vil	  være	  at	  foretrække	  også	  for	  de	  fattige	  lande,	  da	  deres	  levestandarder	  er	  blevet	  forbedret	  som	  et	  resultat	  af	  at	  vesten	  har	  vækst	  (Bilag	  A:	  3).	  Som	  før	  nævnt	  mener	  Henrik,	  at	  vækst	  er	  afhængigt	  af	  udvikling	  og	  innovation,	  og	  dette	  vil	  have	  dårlige	  vilkår	  i	  et	  nulvækstsamfund,	  der	  fordrer	  stor	  grad	  af	  omfordeling,	  da	  incitamentet	  til	  netop	  udvikling	  og	  innovation	  ville	  blive	  forringet,	  hvis	  hele	  overskuddet	  blev	  sendt	  til	  et	  andet	  land,	  derfor	  er	  vækst	  vigtig	  for	  iværksætterånden	  (Bilag	  A:	  10).	  	  Henrik	  ser	  lighed	  som	  en	  vigtig	  indikator	  for	  et	  velfungerende	  samfund	  (Bilag	  A:	  4).	  Han	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mener,	  at	  der	  er	  positiv	  sammenhæng	  mellem	  vækst	  og	  lighed,	  og	  at	  vækst	  kun	  fører	  til	  øget	  ulighed,	  hvis	  der	  føres	  den	  forkerte	  politik	  (Bilag	  A:	  5).	  	  Henrik	  Jensen	  påpeger,	  at	  det	  ikke	  i	  Danmark	  nødvendigvis	  vil	  gøre	  os	  lykkeligere	  at	  vækste,	  da	  vi	  allerede	  har	  et	  højt	  niveau	  af	  rigdom	  (Bilag	  A:	  1).	  Dog	  ville	  han	  gerne	  have	  10	  procent	  mere.	  Han	  ville	  i	  hvert	  fald	  hellere	  have	  10	  procent	  mere	  end	  10	  procent	  mindre,	  og	  han	  ville	  blive	  mere	  ked	  af	  at	  miste	  10	  procent,	  end	  han	  ville	  blive	  glad	  for	  at	  få	  10	  procent	  (Bilag	  A:	  7).	  	  
Opsummering	  Ud	  fra	  projektets	  genstandsfelt	  om	  velfærd	  vil	  dele	  af	  det	  ifølge	  Henrik	  Jensen	  have	  bedre	  forudsætninger	  med	  økonomisk	  vækst.	  Han	  forbinder	  velfærd	  med	  at	  have	  et	  arbejde,	  mulighed	  for	  forbrug,	  lystfølelse,	  en	  meningsfuld	  fritid,	  og	  han	  finder,	  at	  disse	  velfærdsindikatorer	  er	  afhængige	  af	  vækst.	  Han	  siger,	  at	  når	  vi	  i	  Danmark	  har	  opnået	  en	  vis	  levestandard,	  vil	  yderligere	  vækst	  ikke	  nødvendigvis	  gøre	  os	  lykkeligere,	  men	  at	  det	  er	  nødvendigt	  for	  at	  opretholde	  og	  skabe	  yderligere	  følelse	  af	  velfærd,	  samt	  at	  det	  ligger	  i	  menneskets	  natur	  at	  ville	  udvikle.	  	  
	  
5.1.3	  Delkonklusion	  1	  Set	  ud	  fra	  et	  mainstream	  økonomisk	  perspektiv	  er	  der	  en	  klar	  sammenhæng	  mellem	  økonomisk	  vækst	  og	  velfærd.	  I	  dette	  perspektiv	  forbindes	  velfærd	  med	  høj	  beskæftigelse,	  mulighed	  for	  højt	  forbrug,	  samt	  materielle	  levestandarder.	  Både	  Mankiw	  og	  Henrik	  Jensen	  vægter	  beskæftigelse	  højt	  i	  forhold	  til	  velfærd,	  og	  mener	  begge,	  at	  der	  er	  en	  positiv	  sammenhæng	  mellem	  vækst	  og	  beskæftigelse.	  De	  fremhæver,	  at	  arbejdsløshed	  er	  makroøkonomiens	  største	  problem,	  da	  det	  skader	  individernes	  velfærdsfølelse	  i	  flere	  dimensioner.	  Arbejdsløshed	  skader	  både	  muligheden	  for	  at	  realisere	  sig	  selv	  og	  frigøre	  sit	  individuelle	  potentiale.	  Derudover	  skades	  indtjeningen,	  hvilket	  bl.a.	  leder	  til	  forringet	  mulighed	  for	  forbrug.	  Netop	  forbrug	  er	  en	  anden	  velfærdsindikator.	  Gennem	  forbrug	  forbedres	  levestandarden	  ud	  fra	  det	  mainstream	  økonomiske	  perspektiv.	  Et	  højt	  forbrug	  kan	  føre	  til	  mere	  lyst,	  da	  man	  i	  højere	  grad	  kan	  gøre	  de	  ting,	  man	  har	  lyst	  til,	  og	  undgå	  det	  man	  ikke	  har	  lyst	  til.	  Mankiw	  forbinder	  vækst	  i	  BNP	  direkte	  med	  et	  større	  privat	  og	  offentligt	  forbrug,	  hvilket	  giver	  mulighed	  for	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forbedringer	  til	  offentlige	  services	  som	  hospitaler,	  militær,	  ansættelse	  af	  lærer,	  skoler	  mm..	  	  Det	  mainstream	  økonomiske	  perspektiv	  mener	  ikke	  nødvendigvis,	  at	  økonomisk	  vækst	  fører	  til	  en	  lykkeligere	  befolkning	  i	  lande,	  der	  har	  opnået	  et	  højt	  niveau	  af	  rigdom.	  Det	  er	  dog	  økonomiens	  bedste	  bud	  på,	  hvordan	  man	  skaber	  velfærd	  i	  et	  samfund,	  og	  derfor	  betragter	  mainstream	  økonomien	  økonomisk	  vækst	  som	  essentielt	  for	  velfærd.	  	  
	  
5.2	  Analysedel	  2	  -­‐	  Sammenhængen	  mellem	  økonomisk	  vækst	  og	  
velfærd	  fra	  et	  økologisk	  økonomisk	  perspektiv.	  	  
	  
5.2.1	  Tim	  Jackson	  -­‐	  sammenhængen	  mellem	  vækst	  og	  velfærd	  Tim	  Jackson	  er	  professor	  i	  bæredygtig	  udvikling	  ved	  University	  of	  Surrey,	  derudover	  er	  han	  økonomisk	  kommissær	  i	  “Sustainable	  Development”	  kommissionen	  i	  Storbritannien	  og	  uafhængig	  vejleder	  for	  regeringen.	  Han	  har	  skrevet	  bogen	  “Prosperity	  without	  growth”.	  Bogens	  formål	  er	  at	  finde	  svar	  på,	  hvordan	  mennesker	  trives	  bedst	  i	  samfundet,	  når	  de	  økologiske	  grænser	  er	  taget	  i	  betragtning.	  	  	  
Velfærd	  Velfærd	  handler	  ifølge	  Tim	  Jackson	  om	  ”well-­‐being”.	  At	  tingene	  går	  godt	  for	  os	  og	  lever	  op	  til	  vores	  drømme	  og	  forventninger	  til	  tilværelsen,	  og	  at	  noget	  går	  godt	  må	  også	  hænge	  sammen	  med	  en	  forventning	  om,	  at	  det	  også	  fremtidigt	  vil	  gå	  godt.	  Det	  giver	  fx	  ingen	  mening	  at	  sige	  ”Ja	  jeg	  har	  der	  rigtig	  godt,	  men	  jeg	  tror	  jeg	  går	  konkurs	  i	  morgen”.	  Han	  anser	  også,	  at	  der	  er	  en	  sammenhæng	  mellem	  individets	  velfærd,	  og	  den	  velfærd	  andre	  omkring	  individet	  føler.	  Han	  mener,	  at	  det	  er	  svært	  at	  forestille	  sig,	  at	  en	  person	  kan	  trives,	  hvis	  alle	  omkring	  én	  har	  det	  dårligt	  (Jackson	  2009:	  1).	  En	  tro	  på	  at	  samfundet	  som	  et	  hele	  bliver	  bedre	  og	  ikke	  værre,	  ikke	  mindst	  for	  én	  selv	  og	  dem,	  der	  lever	  omkring	  én,	  men	  også	  for	  fremtidige	  generationer.	  Velfærd	  ses	  derfor	  som	  en	  delt	  vision	  mellem	  mennesker	  i	  samfundet	  (Jackson	  2009:	  2).	  Dette	  menneskesyn	  lægger	  sig	  i	  høj	  grad	  op	  ad	  behovsteoriens,	  hvor	  mennesket	  opfattes	  som	  et	  socialt	  væsen,	  og	  mennesker	  arbejder	  sammen	  for	  at	  realisere	  ”det	  gode	  liv”.	  I	  sidste	  kapitel	  af	  bogen	  ”Prosperity	  without	  growth”	  opsummerer	  Tim	  Jackson	  det	  at	  have	  det	  godt,	  og	  altså	  dermed	  i	  bred	  forstand	  velfærd,	  til	  at	  være	  evnen	  til	  at	  kunne	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elske	  og	  blive	  elsket,	  at	  være	  respekteret	  af	  sine	  medmennesker,	  at	  bidrage	  nyttefuldt	  til	  samfundet,	  at	  føle	  man	  hører	  til	  og	  har	  tillid	  til	  samfundet	  og	  at	  hjælpe	  med	  at	  skabe	  den	  sociale	  verden.	  Kort	  sagt	  er	  en	  stor	  del	  af	  velfærd	  altså	  evnen	  til	  at	  kunne	  deltage	  meningsfuldt	  i	  den	  samfundet	  (Jackson	  2009:	  189).	  	  
Økologisk	  makroøkonomi	  Den	  mainstreame	  kapitalistiske	  tankegang	  er	  ifølge	  Tim	  Jackson,	  at	  et	  samfund	  skal	  have	  vækst	  for	  at	  opretholde	  en	  økonomisk	  stabilitet.	  Dilemmaet	  opstår	  ifølge	  ham,	  idet	  at	  væksten	  ikke	  nødvendigvis	  kan	  holde	  sig	  inden	  for	  de	  økologiske	  grænser.	  Jo	  større	  vækst	  jo	  større	  påvirkning	  af	  miljøet	  -­‐	  alt	  andet	  lige.	  Han	  påpeger	  dog,	  at	  alt	  andet	  jo	  ikke	  er	  lige.	  Med	  vækst	  medfølger	  teknologisk	  effektivitet.	  Teknologiske	  fremskridt	  er	  både	  et	  resultat	  af	  og	  fører	  til	  yderligere	  vækst.	  I	  følge	  kapitalisterne	  er	  økonomisk	  vækst	  nødvendigt,	  for	  at	  vi	  kan	  holde	  os	  inden	  for	  de	  økologiske	  grænser.	  Jackson	  modsiger	  ikke	  dette	  deffinitivt,	  men	  påpeger	  at	  den	  øgede	  effektivitet	  endnu	  ikke	  har	  vist	  at	  nedsætte	  forbruget	  af	  naturressourcer	  (Jackson	  2009:	  121).	  Han	  mener,	  at	  en	  omstilling	  kræver	  en	  konfrontation	  med	  den	  økonomiske	  struktur	  og	  den	  sociale	  logik	  (Jackson	  2009:	  122).	  	  	  Makroøkonomiens	  hovedparameter	  er	  BNP	  (Jackson	  2009:	  123).	  BNP	  medtager	  økonomiske	  aktiviteter,	  men	  laver	  ikke	  en	  normativ	  skelnen	  mellem	  disse.	  Der	  laves	  dog	  en	  form	  for	  normativ	  vurdering,	  idet	  at	  kun	  den	  pengemæssige	  værdi	  medtages,	  og	  at	  man	  formoder,	  at	  alle	  pengemæssige	  værdier	  vægtes	  lige.	  Ifølge	  Jackson	  er	  dette	  årsagen	  til,	  at	  man	  kan	  rejse	  kritik	  imod	  BNP	  som	  måleparameter.	  Fx	  finder	  han	  det	  kritisk	  ,at	  der	  ikke	  tages	  højde	  for	  de	  økologiske	  og	  sociale	  konsekvenser	  af	  økonomisk	  aktivitet,	  og	  at	  man	  i	  BNP	  medregner	  den	  økonomiske	  aktivitet	  forbundet	  med	  fx	  oprydning	  efter	  oliespild,	  bilulykker	  mv..	  Disse	  er	  aktiviteter,	  der	  ikke	  bidrager	  til	  menneskelig	  velfærd	  (Jackson	  2009:	  125).	  Tim	  Jackson	  retter	  også	  en	  kritik	  mod	  produktionsfunktionen,	  da	  han	  finder,	  at	  der	  ikke	  er	  nogen	  reference	  til	  den	  økologiske	  basis	  for	  økonomien	  og	  produktionen	  overhovedet.	  Han	  mener,	  at	  det	  er	  muligt	  at	  medregne	  materiale	  og	  energiressourcer	  i	  produktionsfunktionen,	  og	  han	  foreslår,	  at	  der	  heri	  kan	  ligge	  en	  økologisk	  grænse.	  Dette	  finder	  han	  nødvendigt	  for	  at	  få	  en	  robust	  økologisk	  makroøkonomi	  (Jackson	  2009:	  126-­‐127).	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  Hvis	  man	  i	  det	  nuværende	  økonomiske	  system	  vil	  indføre	  nulvækst	  må	  arbejdsstyrken	  falde,	  da	  man	  antager,	  at	  effektiviteten	  hele	  tiden	  vil	  stige	  grundet	  teknologiske	  fremskridt,	  hvilket	  vil	  sige,	  at	  det	  kræver	  mindre	  arbejdskraft	  at	  producere	  den	  samme	  mængde.	  Dette	  vil	  føre	  til	  højere	  arbejdsløshed,	  lavere	  indkomst,	  lavere	  privat	  og	  offentligt	  forbrug,	  hvilket	  fører	  til	  yderligere	  arbejdsløshed	  og	  en	  generel	  ustabil	  økonomi	  (Jackson	  2009:	  127).	  Dette	  mener	  Jackson	  er	  grunden	  til,	  at	  økonomer	  ser	  fortsat	  vækst	  som	  essentiel	  for	  økonomisk	  stabilitet	  på	  lang	  sigt.	  Dette	  fører	  tilbage	  til	  det	  økologiske	  dillemma.	  Ifølge	  Jackson	  er	  der	  to	  mulige	  løsninger;	  den	  ene	  er	  at	  gøre	  vækst	  bæredygtig,	  og	  den	  anden	  mulighed	  er	  at	  gøre	  nulvækst	  stabil	  (Jackson	  2009:	  128).	  	  	  
Bæredygtig	  vækst	  En	  mulighed	  kunne	  være	  at	  producere	  varer,	  der	  er	  produceret	  på	  energikilder,	  der	  ikke	  forurener	  samtidig	  med	  at	  øge	  salg	  af	  ikke-­‐materielle	  services.	  Dette	  skal	  føre	  til	  en	  afkobling,	  hvor	  den	  økonomiske	  vækst	  kan	  fortsætte,	  mens	  ressourceintensiteten	  falder	  (Jackson	  2009:	  128).	  Tim	  Jackson	  påpeger	  at	  fritidssektoren,	  der	  er	  forbundet	  med	  services,	  burde	  være	  en	  del	  af	  grundlaget	  for	  en	  dematerialisering	  af	  den	  moderne	  økonomi,	  det	  forholder	  sig	  dog	  sådan	  at	  fritidssektoren	  er	  ansvarlig	  for	  25	  procent	  af	  kulstof-­‐fodaftrykket.	  Han	  mener,	  at	  en	  mere	  miljøvenlig	  servicesektor	  må	  være	  afhængig	  af,	  at	  disse	  services	  ikke	  er	  forbundet	  med	  energiforbrug	  fx	  i	  forbindelse	  med	  transport,	  bygninger	  osv.	  Spørgsmålet	  er	  så,	  om	  pengene	  fra	  disse	  aktiviteter	  alene	  kan	  føre	  til	  at	  økonomien	  vokser.	  Dette	  vides	  ikke,	  da	  sådan	  en	  økonomi	  aldrig	  før	  har	  eksisteret	  (Jackson	  2009:	  129).	  Jackson	  finder	  det	  dog	  ikke	  sandsynligt,	  da	  han	  finder,	  at	  uanset	  hvor	  materielt	  effektiv	  en	  økonomi	  bliver,	  vil	  man	  nå	  til	  et	  punkt,	  hvor	  materielt	  throughput	  er	  nødvendigt,	  for	  at	  økonomien	  kan	  vækste,	  han	  mener	  dog	  ikke,	  at	  visionen	  skal	  forkastes.	  De	  økonomiske	  aktiviteter,	  der	  ikke	  medfører	  forurening	  og	  ansætter	  folk	  på	  måder,	  der	  bidrager	  meningsfuldt	  til	  menneskelig	  trivsel,	  må	  dog	  være	  basis	  for	  den	  nye	  økonomi.	  Han	  finder,	  at	  der	  allerede	  er	  et	  grundlag	  for	  dette	  i	  fx	  sportsforeninger,	  biblioteker,	  kreative	  workshops	  mv.	  Folk	  opnår	  ofte	  større	  velfærd	  både	  som	  producenter	  og	  forbrugere	  af	  disse	  aktiviteter	  end	  af	  de	  materialistiske	  aktiviteter,	  vi	  kender	  (Jackson	  2009:	  130),	  hvilket	  kan	  relateres	  til	  behovsteoriens	  dimension	  “at	  elske”,	  hvor	  individets	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relation	  til	  andre	  er	  i	  fokus	  samt	  tilknytning	  til	  foreningslivet	  .	  På	  trods	  af	  dette	  fylder	  disse	  aktiviteter	  utrolig	  lidt	  i	  det	  samlede	  BNP,	  og	  aktiviteterne	  skaber	  ofte	  kun	  frivilligt-­‐	  og	  deltidsarbejde	  og	  er	  meget	  arbejdsintensive,	  hvilket	  i	  sig	  selv	  er	  problematisk	  i	  forhold	  vækst	  (Jackson	  2009:	  131).	  Samlet	  set	  er	  værdien	  af	  disse	  aktiviteter	  vokset	  mindre	  end	  den	  samlede	  økonomi	  i	  EU.	  Tim	  Jackson	  påpeger	  altså,	  at	  den	  sektor	  hvor	  vores	  håb	  for	  en	  afkoblet	  vækst	  ligger,	  simpelthen	  ikke	  leverer	  i	  forhold	  til	  de	  konventionelle	  standarder.	  Altså	  vil	  det	  ifølge	  Tim	  Jackson	  betyde,	  at	  hvis	  man	  omstiller	  forbruget	  til	  immaterielle	  goder,	  ville	  væksten	  falde	  drastisk	  (Jackson	  2009:	  132).	  	  Tim	  Jackson	  mener,	  at	  den	  sociale	  servicesektor	  bidrager	  med	  meningsfuldhed	  og	  trivsel,	  hvilket	  kan	  knyttes	  til	  hans	  opfattelse	  af	  velfærd.	  Han	  mener	  dog	  ikke,	  at	  en	  omstilling	  til	  dette	  vil	  bidrage	  til	  vækst,	  men	  at	  det	  er	  et	  godt	  udgangspunkt	  for	  en	  ny	  økonomi	  (Jackson	  2009:	  132-­‐133).	  	  
Stabil	  nulvækst	  Hvis	  den	  sociale	  servicesektor	  vokser,	  vil	  det	  altså	  ikke	  føre	  til	  vækst,	  men	  da	  denne	  sektor	  er	  arbejdsintensiv,	  løser	  det	  det	  oprindelige	  problem	  med,	  at	  arbejdsløsheden	  vil	  stige,	  hvis	  der	  ikke	  er	  vækst,	  da	  det	  kræver	  flere	  i	  arbejde	  at	  producere	  den	  samme	  mængde	  (Jackson	  2009:	  133).	  En	  anden	  mulighed	  for	  at	  have	  nulvækst	  og	  samtidig	  høj	  beskæftigelse	  er	  deling	  af	  arbejdet.	  Hvis	  effektiviteten	  pr.	  arbejder	  stiger	  grundet	  teknologisk	  udvikling,	  vil	  dette	  normalt	  føre	  til	  et	  større	  output.	  Hvis	  output	  skal	  forblive	  konstant,	  kan	  arbejdet	  i	  stedet	  fordeles,	  og	  der	  vil	  blive	  en	  større	  grad	  af	  fritid	  samt	  flere	  i	  arbejde,	  hvilket	  i	  følge	  Tim	  Jackson	  fører	  til	  mere	  velfærd	  (Jackson	  2009:	  134),	  da	  befolkningen	  bliver	  mere	  lige,	  og	  flere	  bidrager	  til	  samfundet.	  Mere	  fritid	  knytter	  sig	  igen	  til	  velfærds	  dimensionen	  “at	  elske”,	  da	  man	  med	  mere	  fritid	  får	  større	  mulig	  for	  at	  tilfredsstille	  dette	  behov	  ved	  fx	  samvær	  med	  familie	  og	  venner.	  En	  mere	  radikal	  tilgang	  til	  at	  opnå	  dette	  er	  ved	  at	  indføre	  en	  basis	  lønstruktur.	  Tim	  Jackson	  påpeger,	  at	  disse	  tiltag	  ikke	  nødvendigvis	  vil	  være	  lette	  at	  implementere,	  men	  han	  mener,	  at	  økonomisk	  stabilitet	  inden	  for	  de	  økologiske	  begrænsninger	  med	  disse	  er	  indenfor	  rækkevidde	  (Jackson	  2009:	  136).	  	  	  
Økologiske	  investeringer	  Investeringer	  er	  et	  vitalt	  input	  til	  produktionen.	  Det	  medvirker	  til	  innovation,	  der	  kan	  revolutionere	  produktionskapaciteten	  og	  i	  høj	  grad	  arbejdsproduktiviteten.	  I	  en	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økologisk	  makroøkonomi	  må	  fokus	  for	  investeringer	  dog	  være	  noget	  andet.	  Det	  handler	  om	  at	  investere	  således,	  at	  ressourcer	  bruges	  på	  en	  måde,	  der	  ændrer	  økonomien	  hurtigt	  nok	  til,	  at	  vi	  også	  kan	  have	  velfærd	  i	  fremtiden.	  Ifølge	  Tim	  Jackson	  er	  det	  en	  mulighed	  at	  ændre	  balancen	  mellem	  forbrug	  og	  investeringer	  i	  økonomien.	  Han	  påpeger,	  at	  i	  en	  økologisk	  makroøkonomi	  er	  det	  nødvendigt,	  at	  mere	  af	  output	  bruges	  på	  investeringer	  frem	  for	  forbrug	  (Jackson	  2009:	  137).	  Målet	  for	  investeringer	  skal	  som	  før	  nævnt	  ændres	  fra	  at	  være	  fokuseret	  på	  arbejdsproduktivitet	  til	  at	  være	  rettet	  mod	  bæredygtige	  mål,	  hvor	  innovation	  stadig	  er	  vigtigt.	  For	  at	  dette	  kan	  lade	  sig	  gøre,	  skal	  der	  ifølge	  Tim	  Jackson	  investeres	  i	  ressourceproduktivitet,	  grøn	  energi,	  klimatilpasning,	  forbedring	  af	  økosystemer	  mm.	  Det	  vides	  endnu	  ikke,	  om	  denne	  form	  for	  investering	  kan	  opretholde	  vækst	  i	  økonomien	  (Jackson	  2009:	  138).	  Ifølge	  Tim	  Jackson	  kan	  der	  skelnes	  mellem	  tre	  typer	  af	  investeringer,	  der	  alle	  vil	  føre	  til	  en	  mere	  bæredygtig	  økonomi;	  investeringer	  i	  ressourceeffektivitet	  (fx	  genbrug),	  investeringer	  der	  omstiller	  til	  grøn	  teknologi	  og	  investeringer	  i	  forbedringer	  af	  økosystemer.	  De	  forskellige	  typer	  investeringer	  vil	  have	  forskellige	  påvirkninger	  på	  produktionskapaciteten	  i	  økonomien.	  Investering	  i	  ressourceproduktivitet	  har	  en	  positiv	  indflydelse	  på	  den	  overordnede	  produktivitet,	  men	  vil	  ikke	  nødvendigvis	  føre	  til	  større	  afkast	  end	  konventionelle	  investeringer	  (Jackson	  2009:	  139).	  Nogle	  investeringer	  i	  grøn	  teknologi	  kan	  medføre	  større	  afkast,	  men	  andre	  vil	  først	  medføre	  afkast	  på	  meget	  længere	  sigt.	  Investeringer	  i	  økosystemer	  vil	  formentlig	  ikke	  engang	  medføre	  et	  afkast,	  men	  vil	  beskytte	  de	  vitale	  økosystemer	  i	  fremtiden	  og	  vil	  måske	  bidrage	  positivt	  til	  beskæftigelse.	  Disse	  former	  for	  investeringer	  vil	  ifølge	  Jackson	  bedst	  kunne	  udføres	  af	  den	  offentlige	  sektor,	  da	  denne	  er	  bedst	  til	  at	  identificere	  og	  beskytte	  sociale	  aktiver	  og	  er	  villig	  til	  at	  lave	  investeringer,	  der	  giver	  et	  lavere	  afkast	  samtidig	  med	  en	  længere	  investeringshorisont.	  Tim	  Jackson	  finder	  investeringer	  i	  økosystemer	  essentielle	  for	  at	  sikre	  en	  bæredygtig	  produktion	  på	  lang	  sigt,	  men	  på	  kort	  sigt	  vil	  det	  mindske	  indkomsten.	  Han	  mener,	  at	  dette	  vil	  ses	  som	  problematisk	  i	  en	  vækstbaseret	  økonomi,	  men	  han	  mener,	  at	  det	  er	  nødvendigt	  at	  se	  denne	  type	  investeringer	  som	  essentielle	  komponenter	  i	  makroøkonomi.	  Ifølge	  Tim	  Jacksom	  er	  det	  irrelevant,	  om	  sådan	  en	  omstilling	  af	  investeringer	  fører	  til	  vækst	  eller	  ej	  (Jackson	  2009:	  140-­‐141).	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  Tim	  Jackson	  mener	  ikke	  blot,	  at	  en	  ny	  økologisk	  makroøkonomi	  er	  essentiel	  men	  også	  mulig.	  Dette	  kræver,	  at	  man	  bevæger	  sig	  væk	  fra	  tankegangen	  om	  at	  vækst	  i	  forbruget	  er	  det	  eneste,	  der	  sikrer	  en	  stabil	  økonomi.	  Økonomien	  må	  stadig	  være	  stabil,	  men	  skal	  også	  sikre	  folks	  levevilkår	  og	  et	  stabilt	  niveau	  for	  ressourceforbruget.	  Han	  mener,	  at	  der	  må	  tilføjes	  nye	  variabler	  til	  økonomien,	  som	  reflekterer	  energi-­‐	  og	  ressourceafhængighed	  samt	  værdien	  af	  økosystemer.	  Økologiske	  investeringer	  må	  derfor	  spille	  en	  betydelig	  rolle,	  og	  dette	  må	  gøres	  ved	  at	  finde	  en	  ny	  balance	  mellem	  investeringer	  og	  forbrug	  samt	  mellem	  private	  og	  offentlige	  investeringer	  (Jackson	  2009:	  141-­‐142).	  	  
Velfærd	  indenfor	  grænser	  “Prosperity	  is	  not	  synonymous	  with	  material	  wealth”	  (Jackson	  2009:	  143)	  Tim	  Jackson	  mener,	  at	  velfærd	  er	  menneskers	  mulighed	  for	  trivsel	  og	  udfoldelse	  både	  socialt,	  psykisk	  og	  fysisk,	  og	  evnen	  til	  at	  kunne	  deltage	  meningsfuldt	  i	  samfundet.	  Det	  sociale	  og	  psykiske	  aspekt	  er	  altså	  lige	  så	  vigtigt	  som	  det	  materielle	  (Jackson	  2009:	  143).	  	  I	  følge	  Tim	  Jackson	  befinder	  det	  vestlige	  samfund	  sig	  umiddelbart	  i	  en	  social	  recession.	  En	  undersøgelse	  fra	  Sheffield	  University	  viser,	  at	  samtidig	  med	  at	  indkomsten	  i	  det	  Britiske	  samfund	  over	  de	  sidste	  30	  år	  er	  fordoblet,	  er	  Sheffield	  ‘loneliness	  index’et’	  steget,	  hvilket	  evt.	  kan	  hænge	  sammen	  med,	  at	  mange	  flere	  nu	  bor	  alene,	  og	  at	  flere	  bliver	  skilt.	  Derudover	  påpeger	  en	  politisk	  kommentator	  fra	  den	  politiske	  venstreflø,j	  at	  der	  er	  sket	  en	  stigning	  i	  angstanfald,	  depressioner,	  alkoholisme	  og	  fald	  i	  arbejdsmoral.	  Tim	  Jackson	  ser	  vækst	  som	  medansvarlig	  for	  denne	  udvikling,	  og	  det	  undrer	  ham,	  at	  rige	  lande	  fortsat	  efterstræber	  materiel	  vækst	  (Jackson	  2009:	  144-­‐146).	  	  	  	  	  Psykologen	  Tim	  Kasser	  har	  vist,	  at	  mennesker	  med	  indre	  værdier	  fremfor	  materialistiske	  både	  er	  gladere	  og	  viser	  mere	  ansvarlighed	  overfor	  miljøet,	  og	  det	  finder	  Tim	  Jackson	  slående,	  og	  han	  mener,	  at	  dette	  viser,	  at	  velfærd	  inden	  for	  grænser	  kan	  lade	  sig	  gøre	  (Jackson	  2009:	  149).	  Den	  sociale	  logik,	  der	  omhandler	  forbrug,	  ligger	  dybt	  forankret	  i	  samfundet	  (Jackson	  2009:	  152).	  Det	  er	  ifølge	  Tim	  Jackson	  derfor	  svært	  at	  fremme	  en	  mere	  simpel	  livsstil,	  der	  vil	  føre	  til	  mere	  velfærd,	  da	  det	  ikke	  kun	  kan	  være	  et	  individuelt	  valg,	  men	  må	  implementeres	  i	  de	  sociale	  strukturer.	  I	  dette	  ligger	  en	  stillingtagen	  til,	  at	  forbrugerisme	  ikke	  bør	  skabe	  status,	  samt	  omlægning	  af	  strukturer	  der	  gør	  det	  muligt	  for	  mennesker	  at	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trives	  og	  deltage	  i	  det	  sociale	  liv	  på	  mindre	  materielle	  måder	  (Jackson	  2009:	  153).	  Dette	  kræver	  ifølge	  Tim	  Jackson	  opmærksomhed	  på,	  hvad	  trivsel	  egentlig	  er,	  når	  det	  kommer	  til	  samfundet,	  social	  deltagelse	  og	  psykologisk	  trivsel	  (Jackson	  2009:	  154).	  	  Lighed	  fører	  ifølge	  Tim	  Jackson	  til	  et	  bedre	  samfund	  (Jackson	  2009:	  154).	  Dette	  mener	  han	  kan	  ske	  gennem	  omstruktureringer	  i	  lønnen.	  Forskellen	  skal	  udlignes,	  hvilket	  vil	  sende	  et	  stærkt	  signal	  om,	  hvad	  der	  værdsættes	  i	  samfundet.	  Derudover	  vil	  større	  anerkendelse	  af	  dem,	  der	  er	  engagerede	  i	  pleje	  af	  samfundets	  svage	  og	  folk	  i	  frivilligt	  arbejde,	  lede	  væk	  fra	  et	  konkurrencepræget	  samfund	  og	  mod	  et	  socialt	  fællesskab	  (Jackson	  2009:	  155).	  	  
Opsummering	  Vi	  har	  skabt	  en	  begrænset	  form	  for	  velfærd	  gennem	  materiel	  succes,	  hvilket	  har	  holdt	  økonomien	  kørende	  indtil	  nu,	  men	  det	  er	  ifølge	  Jackson	  fuldstændig	  økologisk	  og	  socialt	  uansvarligt,	  samt	  underminerer	  den	  fælles	  velfærd,	  og	  derfor	  må	  den	  materialistiske	  vision	  for	  velfærd	  bekæmpes.	  Økonomiens	  opgave	  er	  	  at	  skabe	  et	  samfund,	  hvor	  velfærd	  er	  muligt	  indenfor	  økologiske	  grænser	  (Jackson	  2009:	  156).	  Dette	  kan	  gøres	  med	  værktøjer	  som	  arbejdsdeling,	  omfordeling	  af	  løn,	  mere	  fritid	  og	  flere	  investeringer	  i	  bæredygtighed.	  Et	  sådant	  samfund,	  mener	  Jackson,	  vil	  være	  signifikant	  bedre	  på	  mange	  områder.	  Et	  mindre	  materialistisk	  samfund	  vil	  være	  et	  lykkeligere	  samfund,	  og	  et	  lige	  samfund	  vil	  være	  mindre	  angstpræget.	  Større	  fokus	  på	  deltagelse	  i	  samfundet	  vil	  reducere	  ensomheden,	  som	  det	  materialistiske	  samfund	  ifølge	  Jackson	  har	  medført.	  Derudover	  vil	  øgede	  offentlige	  investeringer	  sikre	  velfærd	  på	  lang	  sigt	  (Jackson	  2009:	  156).	  	  	  	  
	  
5.2.2	  Inge	  Røpke	  –	  sammenhæng	  mellem	  vækst	  og	  velfærd	  Inge	  Røpke	  er	  professor	  i	  økologisk	  økonomi	  ved	  Aalborg	  Universitet.	  D.	  11.	  november	  2013	  lavede	  vi	  et	  interview	  med	  	  Inge,	  hvor	  formålet	  var	  at	  klargøre,	  hvordan	  en	  økologisk	  økonom	  ser	  sammenhængen	  mellem	  økonomisk	  vækst	  og	  velfærd.	  I	  det	  følgende	  analyserer	  vi	  dette.	  	  
Velfærd	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Inge	  forbinder	  velfærd	  med,	  at	  alle	  har	  lige	  adgang	  til	  de	  fundamentale	  goder	  i	  samfundet.	  	  ”At	  alle	  kan	  få	  dækket	  de	  mest	  grundlæggende	  behov,	  fx	  have	  et	  sted	  at	  bo,	  
noget	  at	  spise	  og	  adgang	  til	  sundhedsydelser,	  og	  at	  hvis	  man	  bliver	  syg	  eller	  
får	  sociale	  problemer,	  at	  der	  så	  bliver	  taget	  hånd	  om	  en.	  At	  der	  er	  
alderdomsforsørgelse,	  at	  der	  er	  adgang	  til	  uddannelse	  osv..	  Altså	  det	  at	  man	  
lægger	  vægt	  på	  de	  kollektive	  betingelser	  for,	  at	  vi	  generelt	  har	  en	  høj	  
standard”	  (Bilag	  B:	  1).	  	  Derudover	  forbinder	  hun	  i	  særlig	  grad	  lighed	  med	  velfærd.	  Hun	  mener,	  at	  det	  er	  til	  gavn	  for	  alle	  i	  et	  samfund,	  hvis	  der	  er	  en	  høj	  grad	  af	  lighed,	  da	  dette	  bl.a.	  mindsker	  risikoen	  for	  kriminalitet,	  og	  dette	  skaber	  sikkerhed.	  Hun	  henviser	  til	  bogen	  Spirit	  Level,	  hvori	  der	  gennem	  en	  empirisk	  undersøgelse	  vises,	  at	  lighed	  skaber	  et	  generelt	  bedre	  samfund	  (Bilag	  B:	  2).	  	  Inge	  har	  ligesom	  i	  behovsteorien	  et	  socialt	  menneskesyn.	  I	  hendes	  optik	  må	  mennesker	  arbejde	  sammen	  for	  at	  opnå	  velfærd.	  Specielt	  fremhæver	  hun	  velfærdsdimensionen	  ”at	  have”,	  da	  man	  tilfredsstiller	  dette	  behov	  ved	  at	  have	  gode	  boligforhold,	  indkomst,	  godt	  helbred	  og	  uddannelse.	  	  	  Inge	  finder,	  at	  præferencerne	  for	  det	  gode	  liv	  skabes	  af	  det	  samfund,	  vi	  lever	  i.	  Hun	  mener	  derfor,	  at	  det	  er	  muligt	  at	  ændre	  præferencerne	  ved	  at	  ændre	  samfundet.	  	  ”Hvis	  vi	  indretter	  os	  på	  en	  anden	  måde,	  så	  vil	  vi	  skabe	  nogle	  andre	  
præferencer”.	  (Bilag	  B:	  7-­‐8)	  
	  
Omkostninger	  forbundet	  med	  vækst	  Inge	  mener,	  at	  der	  i	  det	  samfund	  vi	  har	  i	  dag,	  er	  en	  klar	  sammenhæng	  mellem	  økonomisk	  vækst	  og	  velfærd.	  Dvs.	  at	  når	  vi	  ikke	  har	  økonomisk	  vækst,	  får	  vi	  arbejdsløshed,	  hvilket	  hun	  anser	  for	  et	  problem,	  der	  har	  indflydelse	  på	  mange.	  Hun	  siger,	  at	  det	  nuværende	  dilemma	  er,	  at	  vi	  er	  afhængige	  af	  økonomisk	  vækst	  for	  at	  kunne	  have	  velfærd,	  men	  samtidig	  mener	  hun,	  at	  vi	  ikke	  kan	  tillade	  os	  at	  blive	  ved	  med	  at	  vækste	  af	  miljømæssige	  og	  etiske	  årsager	  (Bilag	  B:	  3).	  Endvidere	  finder	  Inge,	  at	  vores	  rigdom	  er	  baseret	  på,	  at	  vi	  tager	  fra	  nogle	  andre.	  Omkostninger	  viser	  sig	  også	  i	  form	  af	  stress,	  	  og	  det	  pres	  individualiseringen	  medfører	  (Bilag	  B:	  10).	  	  ”Altså	  med	  det	  tempo	  vi	  er	  i	  gang	  med	  i	  øjeblikket,	  vil	  det	  jo	  skabe	  
voldsomme	  problemer	  for	  efterfølgende	  generationer.	  Så	  det	  er	  jo	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uacceptabelt,	  hvis	  man	  kigger	  frem.	  Og	  allerede	  nu	  er	  det	  uacceptabelt	  så	  at	  
sige	  overfor	  dem,	  vi	  lever	  samtidig	  med,	  fordi	  vi	  lever	  på	  deres	  bekostning.	  Så	  
grundlæggende	  er	  det	  et	  etisk	  problem,	  set	  fra	  mit	  synspunkt”	  (Bilag	  B:	  10).	  Inge	  ser	  det	  samtidig	  som	  en	  skrue	  uden	  ende,	  at	  økologisk	  vækst	  betragtes	  som	  nødvendigt,	  for	  at	  vi	  har	  råd	  til	  at	  betale	  for	  miljøproblemerne,	  men	  at	  økonomisk	  vækst	  samtidig	  fører	  til	  øgede	  miljøproblemer	  (Bilag	  B:	  13).	  Hun	  mener	  derfor,	  det	  er	  nødvendigt	  at	  vi	  omstrukturer	  samfundet	  på	  en	  måde,	  så	  vi	  kan	  have	  det	  godt	  uden	  at	  have	  økonomisk	  vækst.	  (Bilag	  B:	  4)	  	  
Ressourcemangel	  Hun	  mener,	  at	  der	  skal	  være	  grænser	  for	  de	  biofysiske	  strømme	  og	  dermed	  ressourceforbruget	  i	  vores	  produktion.	  Hun	  mener,	  vi	  skal	  begrænse	  ressourcebeslaglæggelsen	  i	  vores	  forbrug,	  og	  at	  det	  ikke	  kun	  kan	  handle	  om	  at	  gøre	  produktionen	  renere.	  Det	  er	  den	  økologiske	  økonomis	  opgave	  at	  opsætte	  de	  biofysiske	  grænser	  samtidig	  med,	  at	  samfundet	  indrettes,	  så	  vi	  kan	  opretholde	  et	  højt	  velfærdsniveau.	  Der	  findes	  to	  perspektiver,	  der	  komplementerer	  hinanden	  i	  forhold	  til	  bæredygtig	  omstilling.	  De	  socio-­‐tekniske	  systemer	  som	  fx	  transport-­‐	  og	  energisystemet	  skal	  laves	  om,	  så	  de	  kan	  fungere	  med	  et	  lavere	  ressourceforbrug.	  (Bilag	  B:	  4).	  	  Også	  økonomiske	  systemer	  skal	  ændres,	  så	  de	  kan	  fungere	  i	  et	  samfund	  uden	  vækst.	  Det	  mener	  Inge	  er	  en	  stor	  udfordring	  (Bilag	  B:	  4)	  Inge	  mener,	  at	  for	  at	  vi	  kan	  holde	  os	  indenfor	  de	  biofysiske	  rammer,	  må	  forbruget	  ikke	  stige	  yderligere.	  Hun	  påpeger,	  at	  vi	  i	  forhold	  til	  dette	  kan	  tale	  om	  to	  lag;	  et	  pengelag	  og	  et	  biofysisklag.	  Hun	  mener,	  at	  ressourceforbruget	  må	  sættes	  ned,	  så	  det	  biofysiske	  lag	  ikke	  vækster.	  Om	  hvorvidt	  pengelaget	  så	  kan	  vokse,	  og	  BNP	  på	  den	  måde	  kan	  blive	  større,	  udtaler	  hun:	  	  ”Jeg	  kan	  jo	  godt	  få	  lyst	  til	  at	  sige,	  at	  jeg	  i	  virkeligheden	  er	  hamrende	  ligeglad.	  
For	  det	  har	  ingen	  praktisk	  betydning	  om	  BNP	  kan	  gå	  op	  eller	  ned,	  det	  er	  
sådan	  set	  lige	  meget.	  Det	  der	  ikke	  er	  lige	  meget	  er,	  hvad	  der	  sker	  med	  det	  
biofysiske	  lag.”	  (Bilag	  B:	  5).	  	  Hun	  påpeger,	  at	  man	  historisk	  set	  ingen	  dækning	  har	  for,	  at	  det	  kan	  lade	  sig	  gøre	  at	  have	  stigende	  BNP	  og	  samtidig	  nedbringe	  det	  biofysiske	  ressourceforbrug	  (Bilag	  B:	  5).	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Inge	  siger,	  at	  der	  er	  tale	  om	  en	  relativ	  afkobling,	  da	  ressourceeffektiviteten	  stiger.	  Der	  er	  dog	  endnu	  ikke	  set	  tegn	  på	  en	  absolut	  afkobling,	  og	  hun	  mener,	  at	  denne	  udfordring	  er	  så	  stor,	  at	  man	  må	  tvivle	  på,	  at	  det	  kan	  lade	  sig	  gøre	  (Bilag	  B:	  5).	  Inge	  finder,	  at	  man	  på	  nuværende	  tidpunkt	  bruger	  teknologiske	  fremskridt	  til	  at	  spare	  arbejdskraft	  og	  finde	  på	  nye	  fornøjelser.	  Hun	  mener,	  at	  hvis	  man	  sætter	  en	  grænse	  for	  ressourceforbruget,	  og	  ressourcerne	  derved	  bliver	  dyrere,	  vil	  teknologiske	  fremskridt	  og	  kreativitet	  i	  stedet	  blive	  rettet	  mod	  at	  finde	  løsningerne	  på,	  hvordan	  der	  kan	  produceres	  mere	  ressourceeffektivt	  (Bilag	  B:	  7).	  	  
Beskæftigelse	  I	  forhold	  til	  problematikken	  med	  beskæftigelse	  mener	  Inge,	  at	  når	  vi	  skal	  spare	  på	  ressourcerne,	  bliver	  ressourcer	  relativt	  dyrere	  i	  forhold	  til	  arbejdskraft,	  hvilket	  vil	  betyde,	  at	  man	  benytter	  mere	  arbejdskraft	  til	  at	  producere	  den	  samme	  mængde	  (Bilag	  B:	  11).	  At	  være	  i	  beskæftigelse	  kan	  både	  relateres	  til	  velfærdsdimensionen	  ”at	  have”	  og	  ”at	  være”.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  have	  et	  arbejde	  for	  at	  sikre	  de	  fysiologiske	  rammer.	  Samtidig	  bidrager	  arbejde	  til	  en	  realisering	  af	  sig	  selv	  og	  en	  oplevelse	  af	  accept.	  For	  at	  gøre	  offentlige	  institutioner	  bedre	  i	  det	  nuværende	  økonomiske	  system,	  kræver	  det	  vækst	  i	  BNP	  for	  at	  frigøre	  midler	  til	  forbedringer.	  Inge	  Røpke	  mener	  dog,	  at	  vi	  godt	  kan	  have	  forbedringer	  i	  det	  offentlige	  uden	  at	  have	  vækst,	  det	  kræver	  dog	  at	  finansieringen	  kommer	  andet	  steds	  fra	  fx	  gennem	  hårdere	  beskatning	  af	  de	  rige.	  Hun	  fremhæver	  også,	  at	  den	  relativt	  billigere	  arbejdskraft	  vil	  gøre	  det	  muligt	  at	  ansætte	  flere	  og	  dermed	  øge	  kvaliteten	  (Bilag	  B:	  12).	  	  
Økologisk	  økonomi	  fra	  forskelligt	  perspektiv	  Inge	  erklærer	  sig	  enig	  i	  mange	  af	  Tim	  Jacksons	  synspunkter.	  Hun	  mener	  dog	  ikke	  nødvendigvis,	  at	  vi	  får	  det	  meget	  bedre	  med	  et	  lavere	  forbrugsniveau,	  da	  hendes	  oplevelse	  er,	  at	  folk	  generelt	  er	  ret	  tilfredse	  med	  et	  højt	  forbrugsniveau.	  Hun	  påpeger	  dog,	  at	  der	  kan	  være	  en	  forskel	  i	  det,	  at	  Tim	  Jacksons	  betragtninger	  tager	  udgangspunkt	  i	  England,	  hvor	  uligheden	  er	  væsentlig	  større	  end	  i	  Danmark,	  og	  der	  på	  mange	  måder	  er	  en	  anden	  social	  struktur.	  Dette	  betyder	  ifølge	  Inge,	  at	  der	  er	  større	  risiko	  i	  England	  for	  at	  falde	  ud	  gennem	  sikkerhedsnettets	  huller,	  hvilket	  skaber	  usikkerhed.	  Hun	  mener,	  at	  Tim	  Jacksons	  perspektiv	  er	  mere	  populært	  i	  miljøbevægelsen	  end	  hendes	  eget	  (Bilag	  B:	  15)	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Inge	  tror,	  at	  det	  er	  vigtigt,	  at	  folk	  forstår	  problemernes	  alvor	  for	  aktivt	  at	  bidrage	  til	  en	  omstilling.	  Hun	  mener,	  det	  er	  en	  kollektiv	  proces,	  mange	  vil	  finde	  interessant	  at	  være	  en	  del	  af.	  	  ”Det	  at	  man	  er	  med	  i	  et	  eller	  andet	  fælles	  projekt,	  man	  kan	  se	  en	  mening	  i	  er	  
derfor	  meningsskabende,	  og	  det	  er	  jo	  også	  helt	  centralt	  for,	  om	  man	  har	  det	  
godt”	  (Bilag	  B:	  16).	  	  Inge	  mener	  godt,	  at	  man	  kan	  have	  velfærd,	  hvilket	  hun	  forbinder	  med	  et	  solidarisk	  samfund,	  	  uden	  økonomisk	  vækst,	  men	  påpeger	  dog,	  at	  det	  er	  svært	  at	  forene	  med	  et	  ekstravagant	  forbrug	  (Bilag	  B:	  5-­‐6).	  	  
Opsummering	  Inge	  Røpke	  mener,	  at	  vi	  på	  grund	  af	  miljømæssige	  og	  etiske	  udfordringer	  er	  nødt	  til	  at	  bevæge	  os	  væk	  fra	  et	  vækstsamfund.	  For	  at	  bevæge	  os	  væk	  fra	  et	  vækstsamfund,	  men	  samtidig	  opretholde	  et	  højt	  velfærdsniveau	  nu	  og	  i	  fremtiden	  må	  vi	  omlægge	  de	  socio-­‐teknologiske	  systemer	  til	  at	  blive	  mere	  ressourceeffektive	  samtidig	  med,	  at	  de	  økonomiske	  systemer	  tilpasses.	  Det	  er	  essentielt	  at	  ressourceforbruget	  mindskes,	  og	  at	  der	  opstilles	  økologiske	  grænser.	  Derudover	  vil	  et	  nulvækstsamfund	  medføre	  mindre	  forbrug.	  For	  at	  velfærdsniveaet	  kan	  være	  højt,	  samtidig	  med	  at	  forbruget	  falder	  må	  præferencerne	  i	  samfundet	  ændres.	  Inge	  mener,	  at	  man	  kan	  finde	  velfærd	  i	  et	  solidarisk	  og	  lige	  samfund,	  hvilket	  ikke	  er	  afhængigt	  af	  forbrug	  og	  økonomisk	  vækst.	  Derfor	  mener	  hun,	  at	  det	  er	  muligt	  og	  nødvendigt	  at	  have	  velfærd	  i	  et	  samfund	  uden	  økonomisk	  vækst.	  	  
5.2.3	  Delkonklusion	  2	  Ud	  fra	  et	  økologisk	  økonomisk	  perspektiv	  er	  økonomiens	  opgave	  at	  sikre	  velfærd	  indenfor	  de	  økologiske	  rammer.	  Dette	  betyder,	  at	  ressourceforbruget	  skal	  nedsættes,	  hvilket	  bl.a.	  kan	  ske	  ved	  at	  øge	  ressourceeffektiviteten	  samt	  at	  øge	  prisen	  på	  ressourcer.	  Dette	  kan	  både	  føre	  til	  større	  beskæftigelse,	  da	  arbejdskraft	  vil	  blive	  relativ	  billigere,	  når	  prisen	  på	  ressourcer	  stiger,	  samtidig	  vil	  en	  forøgelse	  af	  ressourceeffektiviteten	  skabt	  af	  teknologiske	  fremskridt	  kunne	  medføre	  mere	  fritid,	  og	  at	  der	  i	  højere	  grad	  kan	  bruges	  arbejdskraft	  på	  mere	  meningsfulde	  erhverv,	  der	  bidrager	  til	  et	  socialt	  og	  solidarisk	  samfund.	  Både	  mere	  fritid	  og	  at	  man	  i	  højere	  grad	  kan	  bidrage	  meningsfuldt	  til	  samfundet,	  vil	  i	  følge	  økologisk	  økonomi	  skabe	  mere	  velfærd.	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En	  fordeling	  af	  arbejdet	  vil	  føre	  til	  et	  mere	  lige	  samfund,	  hvilket	  i	  følge	  både	  Tim	  Jackson	  og	  Inge	  Røpke	  er	  essentielt	  for	  velfærd.	  Tim	  Jackson	  mener	  endvidere,	  at	  et	  samfund	  med	  mindre	  fokus	  på	  forbrug	  og	  materialisme	  vil	  give	  bedre	  forudsætninger	  for	  velfærd,	  da	  der	  vil	  blive	  fokus	  på	  de	  indre	  værdier,	  hvilket	  vil	  mindske	  stress,	  depressioner	  og	  ensomhed	  i	  samfundet.	  Inge	  mener	  dog	  ikke	  nødvendigvis,	  at	  mindre	  forbrug	  vil	  føre	  til	  mere	  velfærd,	  da	  hun	  finder,	  at	  vi	  er	  tilfredse	  med	  et	  højt	  forbrugsniveau.	  Hun	  mener,	  at	  vi	  skal	  ændre	  vores	  præferencer,	  for	  at	  forbrug	  ikke	  længere	  er	  en	  velfærdsindikator.	  Dette	  anser	  hun	  som	  nødvendigt,	  da	  vi	  af	  miljømæssige	  og	  etiske	  årsager	  ikke	  kan	  opretholde	  det	  høje	  forbrug,	  da	  det	  er	  afhængigt	  af	  vækst	  og	  ressourceforbrug.	  	  I	  økologisk	  økonomi	  ses	  velfærd	  også	  i	  et	  fremadrettet	  perspektiv,	  og	  for	  at	  opretholde	  velfærd	  fremadrettet	  er	  det	  nødvendigt	  at	  holde	  økonomien	  indenfor	  de	  økologiske	  grænser.	  Ifølge	  økologisk	  økonomi	  er	  økonomisk	  vækst	  altså	  ikke	  nødvendigt	  for	  velfærd	  og	  ej	  heller	  en	  mulighed,	  da	  det	  vil	  sætte	  fremtidigt	  velfærd	  over	  styr,	  samtidig	  med	  at	  der	  kan	  advokeres	  for	  andre	  mere	  sociale	  og	  meningsfulde	  velfærdsindikatorer	  end	  de	  materialistiske	  forbrugsorienterede	  indikatorer,	  det	  kapitalistiske	  samfund	  har	  i	  fokus.	  
	  
6.	  Dekonstruktion	  af	  vækstparadigmet	  Følgende	  afsnit	  er	  en	  dekonstruktion	  af	  den	  mainstreame	  opfattelse	  af	  sammenhængen	  mellem	  velfærd	  og	  vækst.	  Kritikken	  vil	  primært	  rettes	  ud	  fra	  et	  økologisk	  økonomisk	  perspektiv.	  Analysedel	  1	  viser,	  at	  den	  mainstreame	  økonomi	  har	  et	  stort	  fokus	  på	  vækst	  i	  BNP	  og	  mener	  i	  høj	  grad,	  at	  vækst	  er	  nødvendigt,	  for	  at	  samfundet	  kan	  fungere,	  og	  at	  befolkningen	  kan	  opleve	  en	  følelse	  af	  velfærd.	  Samtidig	  fandt	  vi	  i	  analysedel	  2	  ud	  af,	  at	  den	  økologiske	  økonomi	  ikke	  mener,	  at	  velfærd	  er	  direkte	  afhængig	  af	  vækst,	  samt	  at	  vækst	  i	  nogen	  grad	  er	  direkte	  ødelæggende	  for	  velfærd.	  Derfor	  vil	  det	  økologiske	  perspektiv	  fungere	  som	  et	  kritisk	  perspektiv	  på	  den	  mainstreame	  opfattelse	  af,	  hvordan	  vækst	  og	  velfærd	  er	  forbundet.	  	  	  
BNP	  Ifølge	  Mankiw	  er	  den	  bedste	  måleenhed	  for	  et	  lands	  velbefindende	  vækst	  i	  BNP	  pr.	  indbygger.	  Lande	  med	  et	  højt	  BNP	  har	  det	  generelt	  bedre	  på	  mange	  områder,	  her	  i	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blandt	  adgang	  til	  flere	  materielle	  goder,	  sundhed,	  mm.,	  og	  samtidig	  vil	  et	  større	  BNP	  forbedre	  de	  offentlige	  institutioner.	  Mankiw	  mener	  ikke	  nødvendigvis,	  at	  et	  højt	  BNP	  fører	  til	  en	  lykkeligere	  befolkning,	  men	  han	  mener,	  at	  det	  er	  den	  bedste	  opskrift	  makroøkonomien	  kan	  tilbyde.	  Denne	  selvkritik	  kan	  dog	  ikke	  vægtes	  højt,	  da	  Mankiws	  hovedfokus	  i	  bogen	  Macroeconomics	  er	  økonomisk	  vækst.	  	  Tim	  Jackson	  kritiserer	  dog	  BNP	  som	  måleenhed	  for	  velfærd,	  da	  den	  ikke	  rummer	  de	  naturlige	  og	  ressourcemæssige	  værdier.	  Disse	  faktorer	  må	  anses	  som	  vigtige	  for	  velfærd,	  da	  man	  uden	  ressourcer	  ikke	  vil	  have	  en	  produktion,	  og	  ressourcemængden	  ikke	  er	  uudtømmelig.	  Derudover	  bidrager	  naturen	  i	  sig	  selv	  til	  velfærd,	  da	  det	  har	  en	  positiv	  effekt	  på	  menneskers	  velbefindende	  at	  opholde	  sig	  i	  naturen.	  Bl.	  a.	  derfor	  giver	  det	  ikke	  mening	  at	  bruge	  BNP	  som	  måleenhed	  for	  velfærd,	  da	  disse	  essentielle	  faktorer	  ikke	  medregnes.	  Som	  før	  nævnt	  mener	  Mankiw,	  at	  et	  højere	  BNP	  kan	  forbedre	  de	  offentlige	  institutioner,	  hvilket	  i	  sig	  selv	  ikke	  er	  forkert.	  Inge	  Røpke	  påpeger	  dog,	  at	  disse	  godt	  kan	  forbedres	  uden	  at	  have	  vækst	  i	  BNP.	  Hun	  foreslår	  fx,	  at	  finansiering	  af	  de	  offentlige	  institutioner	  sker	  gennem	  en	  højere	  beskatning	  af	  de	  rige	  samt	  en	  inddragelse	  af	  jordrenten.	  	  	  
Beskæftigelse	  Beskæftigelse	  er	  en	  vigtig	  parameter	  for	  velfærd,	  da	  det	  er	  en	  forudsætning	  for	  at	  få	  basale	  behov	  dækket.	  Derudover	  skaber	  beskæftigelse	  velfærd,	  da	  det	  giver	  mennesker	  en	  mulighed	  for	  at	  indfri	  sit	  potentiale,	  realisere	  sig	  selv	  samt	  at	  bidrage	  meningsfuldt	  til	  samfundet.	  	  Den	  Mainstreame	  økonomi	  mener,	  at	  vi	  skal	  have	  vækst	  i	  BNP	  for	  at	  øge	  og	  bevare	  beskæftigelsen,	  da	  produktionen	  hele	  tiden	  bliver	  mere	  effektiv.	  Derfor	  må	  produktionen	  øges,	  da	  øget	  produktion	  forudsætter	  samt	  gør	  det	  muligt	  for	  virksomheder	  at	  ansætte	  flere.	  	  Ifølge	  undersøgelsen	  “the	  secret	  to	  happiness”	  har	  lande	  med	  en	  høj	  beskæftigelse	  en	  lykkeligere	  befolkning,	  og	  da	  BNP	  fører	  til	  øget	  beskæftigelse,	  vil	  det	  ifølge	  mainstream	  økonomi	  gavne	  den	  generelle	  velfærd	  og	  lykkefølelse	  at	  have	  et	  højt	  BNP.	  	  Den	  økologiske	  økonomi	  deler	  opfattelsen	  af,	  at	  beskæftigelse	  skaber	  velfærd,	  men	  ser	  at	  der	  er	  langt	  bedre	  måder	  at	  skabe	  det	  på	  end	  med	  vækst.	  På	  trods	  af	  at	  produktionen	  effektiviseres	  vil	  der	  stadig	  være	  mulighed	  for	  høj	  beskæftigelse,	  hvilket	  eksempelvis	  kunne	  ske	  gennem	  en	  omstilling	  til	  en	  større	  social	  service	  sektor,	  der	  er	  mere	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arbejdsintensiv,	  bruger	  færre	  ressourcer	  samt	  ifølge	  Tim	  Jackson	  skaber	  mere	  meningsfulde	  jobs.	  En	  anden	  mulighed	  kunne	  være	  deling	  af	  arbejdet.	  En	  deling	  af	  arbejdet	  vil	  få	  flere	  i	  arbejde	  samt	  give	  mere	  fritid,	  hvilket	  også	  bidrager	  til	  velfærd.	  Derudover	  vil	  arbejdskraft	  blive	  relativt	  billigere,	  hvis	  man	  sætter	  priserne	  på	  ressourcer	  op,	  hvilket	  vil	  styrke	  incitamentet	  for	  virksomheder	  til	  at	  ansætte	  flere.	  	  Vækst	  er	  altså	  ikke	  den	  eneste	  måde	  at	  øge	  beskæftigelsen	  på,	  der	  findes	  mange	  alternativer,	  der	  vil	  bidrage	  positivt	  til	  beskæftigelsen	  og	  yderligere	  til	  befolkningens	  følelse	  af	  velfærd.	  	  	  
Steady	  State	  I	  Mankiws	  bog	  Macroeconomics	  bruges	  begrebet	  Steady	  State	  i	  vækstmodellen	  Solow	  Growth	  Model.	  Steady	  State	  betegner	  en	  økonomis	  ligevægt,	  og	  modellen	  siger	  at	  en	  økonomi,	  der	  ikke	  befinder	  sig	  i	  Steady	  State	  altid	  vil	  bevæge	  sig	  derimod.	  Dog	  er	  pointen	  i	  modellen	  ikke,	  at	  en	  økonomi	  skal	  forblive	  i	  Steady	  State,	  da	  teknologiske	  fremskridt	  skal	  fremme	  vækst	  og	  derved	  få	  produktionen	  til	  at	  stige.	  	  Økologisk	  økonomi	  benytter	  begrebet	  anderledes.	  Her	  er	  det	  også	  en	  økonomis	  ligevægt,	  men	  pointen	  er,	  som	  ordet	  indikerer,	  at	  økonomien	  skal	  forblive	  her,	  og	  dermed	  skal	  produktionen	  ikke	  øges	  (Jackson	  2009:	  123).	  	  	  
Teknologiske	  fremskridt	  I	  mainstream	  økonomi	  skal	  teknologiske	  fremskridt	  fordre	  øget	  produktion.	  Øget	  produktion	  og	  derved	  højere	  BNP	  vil	  som	  før	  nævnt	  ifølge	  mainstream	  økonomi	  føre	  til	  højere	  levestandarder.	  Derudover	  anses	  innovation	  og	  teknologisk	  udvikling	  som	  essentielt	  for	  et	  velfærdssamfund,	  da	  det	  ifølge	  mainstream	  økonomi	  er	  en	  del	  af	  menneskets	  natur	  at	  innovere	  og	  udvikle.	  Samtidig	  gør	  et	  højere	  BNP	  omfordeling	  lettere,	  og	  man	  er	  af	  den	  overbevisning,	  at	  innovation	  og	  udvikling	  ikke	  kan	  trives	  i	  et	  nulvækstsamfund,	  da	  folk	  vil	  miste	  incitamentet	  til	  at	  opfinde,	  hvis	  der	  er	  ikke	  er	  en	  økonomisk	  gevinst	  i	  vente.	  	  Innovation	  og	  udvikling	  er	  ikke	  kun	  essentielt	  for	  at	  fremme	  vækst,	  men	  for	  at	  udvikle	  og	  forbedre	  mulighederne	  i	  samfundet	  fx	  udvikling	  af	  medicin.	  	  Den	  økologiske	  økonomi	  mener	  godt,	  at	  innovation	  og	  udvikling	  kan	  trives	  i	  et	  nulvækstsamfund,	  da	  de	  finder,	  at	  mennesker	  udvikler	  og	  innoverer	  af	  andre	  årsager	  som	  fx	  ønsket	  om	  at	  bidrage	  meningsfuldt	  til	  samfundet.	  På	  nuværende	  tidspunkt	  er	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fokus	  for	  teknologisk	  udvikling	  at	  spare	  arbejdskraft	  samt	  at	  finde	  på	  nye	  fornøjelser.	  I	  følge	  økologisk	  økonomi	  burde	  innovation	  i	  stedet	  rettes	  mod	  at	  opfinde	  nye	  produktionsmetoder,	  der	  producerer	  mere	  ressourceeffektivt.	  Økologisk	  økonomi	  mener	  som	  før	  nævnt,	  at	  den	  teknologiske	  udvikling,	  der	  øger	  arbejdseffektiviteten,	  kan	  bruges	  til	  at	  øge	  velfærden	  uden	  at	  vækste.	  Dette	  skal	  ske	  gennem	  omfordeling	  af	  arbejdet	  og	  omstilling	  til	  en	  større	  social	  service	  sektor,	  hvilket	  vil	  medføre	  mere	  fritid	  samt	  større	  grad	  af	  mening	  i	  arbejdet.	  Da	  velstandsniveauet	  i	  Danmark	  allerede	  er	  relativt	  højt,	  vil	  man	  kunne	  sige,	  at	  disse	  parametre	  vil	  kunne	  bidrage	  mere	  værdifuldt	  til	  velfærd	  end	  øget	  indkomst	  ville	  kunne	  gøre.	  Innovation	  og	  udvikling	  er	  altså	  stadig	  essentielt	  fra	  et	  økologisk	  økonomisk	  perspektiv,	  men	  for	  at	  bevare	  og	  øge	  velfærd	  må	  det	  udnyttes	  anderledes	  og	  rettes	  mod	  en	  grøn	  omstilling.	  	  
Golden	  rule	  og	  investeringer	  Ifølge	  Mainstream	  økonomi	  er	  den	  optimale	  opsparingsrate	  (investeringsgrad)	  den,	  hvor	  der	  er	  størst	  mulighed	  for	  forbrug	  i	  Steady	  State,	  hvilket	  betyder	  den	  grad	  af	  investering,	  der	  tillader	  den	  størst	  mulige	  produktion	  med	  det	  størst	  mulige	  forbrug.	  	  I	  en	  økologisk	  makroøkonomi	  må	  fokus	  for	  investeringer	  dog	  være	  noget	  andet.	  Det	  handler	  om	  at	  investere	  således,	  at	  ressourcer	  bruges	  på	  en	  måde,	  der	  ændrer	  økonomien	  hurtigt	  nok	  til,	  at	  vi	  også	  kan	  have	  velfærd	  i	  fremtiden,	  da	  ressourcerne	  ikke	  er	  uudtømmelige.	  For	  at	  ændre	  økonomien	  må	  balancen	  mellem	  forbrug	  og	  investeringer	  i	  økonomien	  ændres.	  I	  økologisk	  makroøkonomi	  er	  det	  nødvendigt,	  at	  mere	  af	  output	  bruges	  på	  investeringer	  fremfor	  forbrug.	  Målet	  for	  investeringer	  skal	  som	  før	  nævnt	  ændres	  fra	  at	  være	  fokuseret	  på	  arbejdsproduktivitet	  til	  at	  være	  rettet	  mod	  bæredygtige	  mål,	  hvor	  innovation	  er	  essentielt.	  For	  at	  dette	  kan	  lade	  sig	  gøre,	  skal	  der	  ifølge	  økologisk	  økonomi	  investeres	  i	  ressourceeffektivitet,	  grøn	  energi,	  klimatilpasning,	  forbedring	  af	  økosystemer	  mm.	  Der	  skal	  altså	  bruges	  mere	  på	  investeringer	  og	  mindre	  på	  forbrug,	  og	  investeringerne	  skal	  i	  højere	  grad	  udføres	  af	  den	  offentlige	  sektor,	  da	  denne	  er	  bedst	  til	  at	  identificere	  og	  beskytte	  sociale	  aktiver	  og	  er	  villig	  til	  at	  lave	  investeringer,	  der	  giver	  et	  lavere	  afkast	  samtidig	  med,	  at	  det	  har	  en	  længere	  investeringshorisont.	  Om	  investeringerne	  fører	  til	  vækst,	  er	  i	  den	  økologiske	  makroøkonomi	  irrelevant,	  pointen	  er	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ikke	  velfærd	  på	  kort	  sigt	  men	  på	  lang	  sigt,	  og	  velfærden	  vil	  ikke	  kunne	  bevares,	  hvis	  vi	  fortsat	  er	  afhængige	  af	  de	  knappe	  ressourcer	  og	  stadig	  forøger	  forbruget	  af	  disse.	  	  	  
Ressourcemangel	  og	  grøn	  omstilling	  Mainstream	  økonomer	  finder	  også,	  at	  der	  er	  en	  ressourceudfordring	  i	  forhold	  til	  vækst,	  men	  mener,	  at	  markedet	  vil	  regulerer	  for	  dette,	  da	  prisen	  på	  knappe	  ressourcer	  vil	  stige,	  og	  teknologisk	  udvikling	  vil	  finde	  andre	  løsninger,	  og	  vækst	  kan	  derved	  fortsætte.	  Inge	  Røpke	  påpeger	  dog,	  at	  der	  historisk	  set	  ingen	  dækning	  er	  for,	  at	  det	  kan	  lade	  sig	  gøre	  at	  have	  stigende	  BNP	  og	  samtidig	  nedbringe	  det	  biofysiske	  ressourceforbrug.	  Ifølge	  økologisk	  økonomi	  skal	  der	  ske	  en	  afkobling,	  for	  at	  vækst	  kan	  fortsætte	  som	  grøn	  vækst.	  En	  mulighed	  for	  at	  dette	  kan	  lade	  sig	  gøre	  kunne	  være	  at	  producere	  med	  energikilder,	  der	  forurener	  mindre	  og	  som	  før	  nævnt	  omstille	  til	  en	  større	  ikke-­‐materiel	  sektor.	  Den	  ikke-­‐materielle	  sociale	  servicesektor	  udgør	  dog	  nu	  en	  meget	  lille	  del	  af	  BNP,	  og	  det	  anses	  derfor	  af	  økologisk	  økonomi	  for	  usandsynligt,	  at	  vi	  kan	  have	  bæredygtig	  vækst.	  Dog	  bidrager	  den	  sociale	  servicesektor	  med	  meningsfuldhed	  og	  trivsel,	  og	  en	  omstilling	  til	  en	  større	  social	  servicesektor	  anses	  derfor	  som	  et	  godt	  udgangspunkt	  for	  en	  ny	  makroøkonomi.	  	  
Forbrug	  og	  Velfærd	  Mainstream	  økonomi	  sætter	  i	  høj	  grad	  velfærd	  lig	  forbrug.	  Med	  forbrug	  kan	  man	  sikre	  levestandarder,	  køber	  de	  ting	  og	  oplevelser	  man	  ønsker,	  og	  undgå	  det	  man	  ikke	  har	  lyst	  til.	  Opfyldelse	  af	  disse	  behov	  og	  lyst	  giver	  velfærd.	  For	  dem	  er	  vækst	  i	  BNP	  altså	  vigtigt,	  da	  dette	  giver	  mulighed	  for	  et	  større	  forbrug,	  og	  velfærd	  er	  derfor	  afhængig	  af	  økonomisk	  vækst.	  	  “Prosperity	  is	  not	  synonymous	  with	  material	  wealth”	  (Jackson	  2009:	  143).	  Økologisk	  økonomi	  finder	  ikke,	  at	  velfærd	  primært	  genereres	  gennem	  forbrug.	  I	  stedet	  forbindes	  velfærd	  med	  menneskers	  mulighed	  for	  trivsel	  og	  udfoldelse	  både	  socialt,	  psykisk	  og	  fysisk	  samt	  evnen	  til	  at	  kunne	  deltage	  meningsfuldt	  i	  samfundet.	  Det	  sociale	  og	  psykiske	  aspekt	  er	  altså	  lige	  så	  vigtigt	  som	  det	  materielle.	  Derudover	  er	  det	  centralt	  for	  at	  bevare	  velfærd	  på	  lang	  sigt,	  at	  vi	  holder	  os	  indenfor	  de	  økologiske	  rammer,	  og	  der	  rettes	  en	  direkte	  kritik	  imod	  forbrugssamfundet.	  Man	  finder	  en	  række	  negative	  konsekvenser	  forbundet	  med	  vækst	  i	  indkomsten,	  da	  en	  høj	  gennemsnitlig	  indkomst	  har	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gjort	  det	  muligt	  for	  flere	  at	  forsørge	  sig	  selv,	  hvilket	  i	  sig	  selv	  ikke	  er	  negativt,	  men	  det	  betyder	  dog,	  at	  flere	  lever	  alene	  og	  dermed	  føler	  sig	  ensomme.	  Vækstsamfundet	  har	  ifølge	  økologiske	  økonomer	  også	  medført	  en	  høj	  grad	  af	  individualisering,	  hvilket	  igen	  ikke	  i	  sig	  selv	  er	  negativt,	  men	  dog	  medfører	  et	  øget	  pres	  på	  individet	  om	  at	  realisere	  sig	  selv	  bl.a.	  gennem	  forbrug.	  Samtidig	  kan	  det	  føre	  til	  angstanfald,	  depressioner,	  alkoholisme	  mm.	  	  Den	  økologiske	  økonomi	  finder,	  at	  mennesker	  med	  indre	  værdier	  frem	  for	  materialistiske	  oplever	  en	  højere	  grad	  af	  velfærd.	  Dog	  findes	  det,	  at	  den	  sociale	  logik,	  der	  omhandler	  forbrug,	  er	  dybt	  forankret	  i	  samfundet.	  En	  mere	  simpel	  livsstil	  må	  derfor	  implementeres	  i	  de	  sociale	  strukturer	  og	  ikke	  blot	  være	  et	  individuelt	  valg.	  Et	  mindre	  materialistisk	  og	  et	  lige	  samfund	  er	  ifølge	  økologisk	  økonomi	  et	  lykkeligere	  samfund.	  Der	  må	  derfor	  gøres	  op	  med	  forbrugerismen	  som	  statusskabende,	  og	  i	  stedet	  skal	  det	  sociale	  liv	  i	  fokus.	  En	  omstrukturering	  af	  lønnen	  vil	  skabe	  et	  mere	  lige	  samfund	  samtidig	  med,	  at	  det	  vil	  sende	  et	  stærkt	  signal	  om,	  hvad	  der	  værdsættes	  i	  samfundet,	  da	  det	  bl.a.	  vil	  anerkendes	  mere	  at	  indgå	  i	  socialt	  arbejde.	  På	  denne	  måde	  vil	  der	  ledes	  væk	  fra	  et	  konkurrencepræget	  samfund	  og	  mod	  et	  socialt	  fællesskab.	  Økologiske	  økonomer	  har	  et	  socialt	  menneskesyn	  og	  mener,	  at	  man	  skal	  arbejde	  sammen	  for	  at	  opnå	  velfærd.	  	  Inge	  Røpke	  mener	  ikke	  nødvendigvis,	  at	  et	  lavere	  forbrug	  fører	  til	  en	  større	  velfærdsfølelse,	  men	  hun	  mener	  ikke,	  at	  forbruget	  kan	  fortsætte	  p.g.a.	  ressourceudtømingen	  og	  etiske	  årsager.	  Hun	  finder,	  at	  det	  er	  muligt	  at	  ændre	  præferencerne	  for	  det	  gode	  liv,	  der	  i	  dag	  er	  forbundet	  med	  forbrug.	  Vi	  skal	  indrette	  os	  på	  en	  måde,	  der	  skaber	  og	  bevarer	  velfærd	  fremadrettet.	  Hvis	  folk	  aktivt	  bidrager	  til	  en	  omstilling,	  kan	  det	  skabe	  velfærd	  på	  en	  anden	  måde	  end	  gennem	  forbrug,	  da	  det	  vil	  være	  et	  fælles	  projekt,	  der	  vil	  mindske	  følelsen	  af	  ensomhed	  og	  styrke	  solidariteten	  i	  samfundet	  og	  samtidig	  være	  indholdsskabende,	  hvilket	  er	  centralt	  for	  trivsel.	  For	  økologiske	  økonomer	  skaber	  et	  solidarisk	  og	  lige	  samfund	  velfærd,	  hvilket	  ikke	  er	  afhængigt	  af	  forbrug	  og	  økonomisk	  vækst.	  Det	  må	  derfor	  anses	  som	  muligt	  og	  i	  nogen	  grad	  bedre	  at	  have	  velfærd	  uden	  et	  højt	  forbrug.	  	  I	  økologisk	  økonomi	  ses	  velfærd	  også	  i	  et	  fremadrettet	  perspektiv,	  og	  for	  at	  opretholde	  velfærd	  fremadrettet	  er	  det	  nødvendigt	  at	  holde	  økonomien	  indenfor	  de	  økologiske	  grænser.	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Ifølge	  økologisk	  økonomi	  er	  økonomisk	  vækst	  altså	  ikke	  nødvendigt	  for	  velfærd	  og	  ej	  heller	  en	  mulighed,	  da	  det	  vil	  sætte	  fremtidigt	  velfærd	  over	  styr,	  samtidig	  med	  at	  der	  kan	  advokeres	  for	  andre	  mere	  sociale	  og	  meningsfulde	  velfærdsindikatorer	  end	  de	  matrialistiske	  forbrugsorienterede	  indikatorer,	  det	  kapitalistiske	  samfund	  har	  i	  fokus.	  	  
7.	  Konklusion	  Formålet	  med	  projektet	  har	  været	  at	  belyse,	  hvorvidt	  økonomisk	  vækst	  er	  en	  nødvendighed	  for	  at	  opnå	  og	  bevare	  velfærd	  i	  dagens	  Danmark.	  Vi	  har	  i	  projektet	  arbejdet	  ud	  fra	  en	  socialkonstruktivistisk	  videnskabsteoretisk	  vinkel,	  hvorfor	  formålet	  aldrig	  har	  været	  at	  komme	  med	  en	  endelig	  konklusion	  på,	  om	  økonomisk	  vækst	  skaber	  velfærd,	  men	  nærmere	  at	  forholde	  os	  kritisk	  til	  vækstparadigmet	  og	  vise	  at	  denne	  opfattelse	  af	  sammenhængen	  mellem	  velfærd	  og	  vækst	  er	  en	  social	  konstruktion	  og	  på	  den	  måde	  åbne	  op	  for	  et	  nyt	  perspektiv,	  der	  viser,	  at	  vækst	  og	  velfærd	  ikke	  nødvendigvis	  er	  forbundet,	  samt	  at	  der	  findes	  alternative	  måder,	  hvorpå	  velfærd	  kan	  skabes,	  der	  ikke	  inkluderer	  økonomisk	  vækst.	  Dette	  alternativ	  er	  også	  en	  social	  konstruktion,	  og	  derfor	  er	  meningen	  ikke	  at	  konkludere	  hvilket	  perspektiv	  på	  sammenhængen	  mellem	  velfærd	  og	  vækst,	  der	  er	  mest	  sand,	  men	  at	  vise	  at	  sammenhængen	  kan	  ses	  fra	  et	  andet	  perspektiv,	  der	  udspringer	  fra	  et	  andet	  fokus.	  	  Mainstream	  økonomien	  ser,	  at	  der	  er	  en	  uomgåelig	  sammenhæng	  mellem	  økonomisk	  vækst	  og	  velfærd,	  da	  beskæftigelse	  og	  forbrug	  ses	  som	  vigtige	  indikatorer	  for	  velfærd,	  og	  disse	  menes	  at	  være	  afhængige	  af	  vækst.	  Henrik	  Jensen	  mener,	  at	  dette	  er	  en	  objektiv	  sandhed,	  da	  han	  udelukkende	  udtaler	  sig	  fra	  et	  videnskabeligt	  perspektiv.	  Dette	  er	  direkte	  modstridende	  med	  socialkonstruktivismen,	  hvor	  epistemologien	  er	  konstruktivistisk,	  og	  man	  derfor	  ikke	  finder,	  at	  der	  kan	  opnås	  objektiv	  viden	  om	  virkeligheden.	  	  Den	  økologiske	  økonomi	  fremstiller	  et	  kritisk	  perspektiv	  på	  vækstparadigmet,	  da	  det	  findes,	  at	  vækst	  er	  yderst	  skadeligt	  for	  miljøet,	  samtidig	  med	  at	  det	  fordrer	  et	  højere	  pres	  på	  i	  forvejen	  knappe	  ressourcer.	  Dette	  skader	  især	  velfærd	  på	  lang	  sigt,	  hvilket	  er	  et	  perspektiv	  der	  ikke	  tages	  højde	  for	  i	  mainstream	  økonomi.	  Endvidere	  finder	  økologisk	  økonomi	  at	  økonomisk	  vækst	  også	  kan	  være	  skadeligt	  for	  velfærd	  på	  kort	  sigt,	  da	  den	  forbrugerisme	  der	  udspringer	  af	  vækstsamfundet	  kan	  ses	  som	  årsagen	  til	  et	  øget	  pres	  på	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individer,	  større	  grad	  af	  ensomhed	  mm.	  	  Man	  mener	  endvidere,	  at	  hvis	  man	  omstiller	  til	  et	  nulvækstsamfund,	  vil	  der	  blive	  mere	  fritid,	  og	  man	  vil	  opleve	  mere	  mening	  i	  arbejdet,	  flere	  vil	  opleve	  anerkendelse	  og	  flere	  vil	  føle	  at	  de	  bidrager	  meningsfuldt	  til	  samfundet,	  hvilket	  er	  vigtige	  indikatorer	  for	  velfærd	  ifølge	  økologisk	  økonomi.	  	  Velfærdsopfattelsen	  fra	  de	  to	  perspektiver	  er	  altså	  på	  nogen	  punkter	  vidt	  forskellig.	  Dette	  i	  sig	  selv	  viser,	  at	  den	  mainstreame	  opfattelse	  af	  sammenhængen	  mellem	  velfærd	  og	  økonomisk	  vækst	  ikke	  er	  en	  endegyldig	  og	  objektiv	  sandhed,	  da	  der	  findes	  flere	  forståelser	  af	  velfærd,	  og	  hvordan	  denne	  bedst	  opnås.	  	  Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  det	  i	  dagens	  Danmark	  kan	  være	  relevant	  at	  skabe	  og	  bevare	  velfærd	  på	  andre	  måder	  end	  gennem	  økonomisk	  vækst,	  da	  den	  marginale	  nytte	  af	  fx	  øget	  forbrug	  er	  faldende	  jo	  mere	  vi	  i	  forvejen	  har.	  I	  stedet	  kan	  man	  skabe	  velfærd	  med	  nulvækst,	  hvor	  øget	  fokus	  på	  indre	  værdier	  kan	  skabe	  større	  grad	  af	  meningsfuldhed	  for	  individerne	  i	  samfundet,	  samtidig	  med	  at	  man	  sikrer	  velfærd	  på	  lang	  sigt,	  da	  man	  holder	  sig	  indenfor	  de	  økologiske	  grænser.	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